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Объектом исследования является финансовое планирование 
инновационного проекта. 
Предмет исследования – управленческо-экономические отношения в 
процессе формирования модели финансирования инновационного проекта. 
Цель работы: разработка модели финансирования инновационного проекта 
«Предиктивная аналитика транспортных средств». 
В процессе исследования проводилась разработка бизнес-плана для 
получения гранта. 
В результате исследования экономическая эффективность/значимость 
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Несмотря на научно-практический интерес и внимание, а также 
разнообразие трактовок исследовательских вопросов управления инновациями 
на уровне предприятия, не до конца исследованными остаются вопросы, 
связанные с интеграцией сложной системы инноваций в формирование целей и 
стратегий отечественных компаний, работающих в конкурентной рыночной 
среде.  
Существует необходимость дальнейшего изучения инноваций, как 
средство решения проблем предприятий. Также недооценивается ценность 
инноваций как инструмента управления прибылью компаний, в частности за счет 
использования инноваций для получения влияния на прибыль, которое дало бы 
возможность поддерживать запланированный уровень прибыли в 
прогнозируемом периоде. В области управления инновационной деятельностью 
возникает необходимость дальнейшего совершенствования инструментов 
планирования инновационной деятельности промышленных предприятий и 
отбора инновационных проектов.  
Активный сектор малого и среднего предпринимательства является 
признаком развитой экономики страны. Ввиду того что, в экономике России, на 
сегодняшний день, потенциал малого и среднего предпринимательства в 
значительной мере не реализован, вопросам его развития уделяется особое 
внимание. Последнее десятилетие, в рамках развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства государством активно разрабатываются 
национальные стратегии и проекты, являющиеся точками роста. Основными 
принципами государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, является создание благоприятных условий для 
реализации предпринимательской деятельности, обеспечение доступа 
предпринимательства к получению поддержки и программ развития и 
обеспечение занятости населения. В целях содействия развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП) разрабатываются различные 
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меры поддержки, программы субсидирования и иные меры привлечения 
инвестиций. 
Цель выпускной квалификационной работы является разработка модели 
финансирования для инновационного проекта «Предиктивная аналитика 
транспортных средств»  
Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленной 
цели: 
1. Проанализировать модели и формы финансирования; 
2. Обосновать инновационный проект «Предиктивная аналитика ТС»; 
3. Разработать бизнес-план предлагаемого проекта 
4. Представить модель финансирования. 
Объектом исследования является финансовое планирование 
инновационного проекта. 
Предмет исследования – управленческо-экономические отношения в 
процессе формирования модели финансирования инновационного проекта. 
Научная новизна работы заключается в модели финансирования, впервые 






1 Финансирование инновационных проектов  
1.1 Источники и формы финансирования   
Под «объектом управления инновациями» промышленное предприятие 
должно понимать систему взаимосвязанных инновационных процессов и 
элементов микросреды предприятия, объединенных в единое целое для создания 
и внедрения инноваций, которые бы отвечали новым потребностям потребителей 
и предприятий и обеспечивали достижение их целей. Управление предполагает 
процесс сознательных действий субъекта управления над объектом управления, 
при котором изменяется состояние второго и достигаются поставленные цели. 
Исходя из этого, процесс управления инновациями включает в себя 
определенные функции, связанные с организацией, планированием, мотивацией, 
управлением и контролем внедрения инноваций.  
При проектном финансировании передача заемных средств происходит 
непосредственно самостоятельной экономической единице — специально 
созданной компании. Так как учредители не несут полной ответственности за 
погашение кредита, то источником выплаты процентов и основного долга 
являются доходы самого проекта, остающиеся после покрытия всех издержек. 
При реализации инвестиционных проектов на основе проектного 
финансирования основными участниками процесса являются []: 
• инициаторы проекта (юридические лица, создающие проектную 
компанию); 
• спонсоры (осуществляет первоначальное содействие реализации 
проекта и может выступать инициатором проекта); 
• проектная компания; 
• инвесторы (осуществляют инвестирование в проект); 
• кредиторы (в основном это банки, банковские консорциумы, 
предоставляющие займы); 




• поставщики оборудования, сырья; 
• страховые компании, гаранты, поручители; 
• покупатели товаров и услуг проектной компании; 
• компания-оператор (управляет объектом на эксплуатационной фазе). 






Венчурная модель обычно применяется при принятии на себя спонсором 
проекта рисков реализации проекта или контракта на поставку имущества 
(оборудования) на паритетной основе с государством страныпокупателя. 
В кооперационной модели используется механизм государственно-
частного партнерства, прописанный в специальном договоре. Государство 
участвует в снижении проектных рисков следующим образом: 
• выдачей непосредственных финансовых гарантий; 
• принятием обязательств по компенсации упущенной выгоды для 
инвестора; 
• принятием обязательств по последующей продаже своей доли 
участия с дисконтом от номинала. 
При производственно-эксплуатационной модели проектного 
финансирования на поставщика оборудования обычно возлагается 
ответственность за последующую его эксплуатацию. 
Концессионная модель — это расширенная производственная модель, 
при которой инициатор получает объект в долгосрочную концессию и из условий 
которой вытекают его права и обязанности в отношении объекта [4].  
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Базовой для многих видов концессий является модель «Строительство, 
эксплуатация, передача» (ВОТ), которая наиболее распространена в 
энергетическом секторе. 
Для обеспечения эффективности процесса на отечественных 
предприятиях должны быть созданы соответствующие системы реализации этих 
функций, необходимо уделять особое внимание формированию механизма 
управления инновационной деятельностью как в теории, так и на практике. 
Управление инновационной деятельностью подразумевает управление 
предприятием, основанное на его научно-технических возможностях, 
фокусирующее инновации на потребностях потребителей, анализирующее, 
моделирующее ситуации, на основе чего проводит управление и своевременные 
изменения в компании, соответствующие состоянию внешней и внутренней 
среды, что в совокупности позволяет компании выживать и достигать своих 
целей в долгосрочной перспективе.  
Под «механизмом управления инновациями» в исследовании понимается 
совокупность экономических, организационных, правовых и иных методов и 
приемов, объективно обусловливающих необходимость использования всех 
форм экономических отношений, складывающихся между производителями и 
потребителями инноваций по поводу их создания, производства и эксплуатации. 
Организация управления инновационной деятельностью в рамках 
инновационной системы предприятия обеспечивает возможность гибкого 
реагирования на постоянно происходящие изменения, позволяет повысить 
эффективность научных разработок, ускорить их производство и выход на 
рынок. Существует два направления эффективного управления инновационным 
процессом.  
1) Интеграция всех этапов инновационного проекта в единый 
непрерывный процесс, реструктуризация всех уровней управления и 
координация связей между ними по вертикали и горизонтали. Эти 
центростремительные тенденции возникают из-за необходимости консолидации 
ресурсов предприятия для выполнения конкретной крупномасштабной задачи.  
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2) Выделение управления инновационными процессами в отдельный 
объект управления, то есть отделение инновационных структур от 
подразделений, выполняющих традиционные функции.  
На практике используются оба подхода с преобладанием одного из них. 
В то же время крупные ведущие западные компании часто проводят 
реорганизацию своего научно-производственного комплекса, что является 
реакцией компании на изменение рыночной конъюнктуры и представляет собой 
перераспределение ресурсов для решения возникающих проблем. Оптимизация 
организационной структуры компании для инновационного процесса является 
одной из важнейших задач высшего руководства.  
Управление - это сложный процесс, направленный на достижение 
поставленных целей. При этом возникают проблемы при реализации процесса 
управления, а также при определении и учете специфики объекта управления - 
инновационной деятельности.  
Особенностью инновационного менеджмента является обеспечение 
качественного принятия решений в условиях неопределенности и риска. Однако 
успешная реализация этой задачи в большинстве случаев препятствует созданию 
необходимой организационной структуры, что особенно важно для крупных 
предприятий. В этой связи следует обратить внимание на гибкость и 
адаптивность малых компаний к постоянно меняющимся условиям. В таких 
случаях эффективность инноваций может быть значительно повышена за счет 
создания специальных отделов или структурных подразделений на постоянной 
или временной основе, таких как внутреннее предприятие.  
Адаптация организационной структуры крупных промышленных 
предприятий к конкретным инновациям позволит повысить ее эффективность и 
результативность. Процесс управления инновациями предусматривает 
реализацию определенных функций, связанных с организацией, планированием, 
мотивацией, управлением и контролем внедрения инноваций, и интеграцией 
системы управления развитием промышленного предприятия. Для обеспечения 
эффективности процесса на отечественных предприятиях должны быть созданы 
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соответствующие системы, реализующие эти функции, необходимо уделять 
особое внимание формированию эффективного механизма управления 
инновационной деятельностью, как в теории, так и на практике.  
На протяжении всей истории инновации осуществлялись с финансовой 
поддержкой или без нее из внешних источников, под эгидой конкретных 
исследовательских и инновационных программ или “из коробки”. Социально-
политические и экономические условия способствовали появлению новых 
условий для проникновения инноваций на рынки. 
При принятии решения о реализации нововведения инвестор 
сталкивается с проблемой определения нижней границы доходности 
инвестиций, в качестве которой, как правило, выступает норма прибыли. 
Если в качестве инвестора выступает сам инициатор инновации, то при 
принятии решения об инвестировании он исходит из внутренних ограничений, к 
которым в первую очередь относятся цена капитала, внутренние потребности 
производства (объем необходимых собственных средств для реализации 
производственных, технических, социальных программ), а также внешние 
факторы, к которым относится ставка банковских депозитов, цена 
привлеченного капитала, условия отраслевой и межотраслевой конкуренции. 
Руководство компании — инноватора сталкивается, как минимум, с 
одной альтернативой инвестиций — вложить временно свободные средства в 
банковские депозиты или государственные ценные бумаги, получая 
гарантированный доход без дополнительной высокорисковой деятельности. 
Поэтому доходность инновационных проектов должна превосходить ставку по 
банковским депозитам и доходность предъявленных к погашению 
государственных ценных бумаг. Таким образом, цена капитала определяется как 
чистая доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств. 
Что касается влияния конкуренции на определение внутренней нормы 
прибыли, то, устанавливая норму прибыли по средним значениям 
рентабельности ее необходимо соизмерять с масштабами производства. Это 
связано с тем, что средняя отраслевая доходность может быть выше, чем 
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производственная рентабельность инноватора. Иногда крупные компании 
умышленно занижают цены, обеспечивая достаточный объем прибыли 
значительными объемами продаж. 
Внешний инвестор, определяя норму прибыли инновационного проекта, 
руководствуется альтернативными вложениями средств. При этом соизмеряется 
риск вложений и их доходность: как правило, инвестиции с меньшим риском 
приносят инвестору меньший доход. Поэтому принятие решения о 
финансировании инновации инвестор согласует со своей финансовой стратегией 
(склонность к риску, неприятие риска). Риск инвестиций в финансовые 
инструменты оценивают финансовые менеджеры. Инвесторы, принимающие 
решение о финансировании инновационных проектов, уровень риска учитывают, 
как надбавку к ожидаемой норме прибыли. 
Величина этой надбавки может варьировать в очень широких пределах и 
в значительной степени зависит как от характера проекта, так и от личностных 
особенностей лиц, принимающих решения об инвестировании. В приведенной 
ниже таблице содержится информация, которая поможет примерно 
сориентироваться при определении ожидаемой инвестором величины 
доходности: 




Замещающие инвестиции — подгруппа 1 (новые машины или 
оборудование, транспортные средства и т.п., которые будут выполнять 
функции, аналогичные замещаемому оборудованию) 
Цена капитала 
Замещающие инвестиции — подгруппа 2 (новые машины или 
оборудование, транспортные средства и т.п., которые будут выполнять 
функции, аналогичные замещаемому оборудованию, но являются 
технологически более совершенными, для их обслуживания требуются 
специалисты более высокой квалификации, организация производства 
требует других решений) 
Цена капитала + 
3% 
Замещающие инвестиции — подгруппа 3 (новые мощности 
вспомогательного производства: склады, здания, которые замещают 
старые аналоги; заводы, размещаемые на новой площадке) 





Продолжение таблицы 1 
Новые инвестиции — подгруппа 1 (новые мощности или связанное с 
основным производством оборудование, с помощью которого будут 
производиться ранее выпускавшиеся продукты) 
Цена капитала + 
5% 
Новые инвестиции — подгруппа 2 (новые мощности или машины, 
которые тесно связаны с действующим оборудованием) 
Цена капитала + 
8% 
Новые инвестиции — подгруппа 3 (новые мощности и машины или 
поглощение и приобретение других фирм, которые не связаны с 
действующим технологическим процессом) 
Цена капитала + 
15% 
Инвестиции в научно-исследовательские работы — подгруппа 1 
(прикладные НИР, направленные на определенные специфические цели) 
Цена капитала + 
10% 
Инвестиции в научно-исследовательские работы — подгруппа 2 
(фундаментальные НИР, цели которых точно не определены и результат 
заранее не известен) 
Цена капитала + 
20% 
Данная глава посвящена финансированию инноваций, позволяющему 
государственной поддержке государственных или частных инноваций 
компенсировать присущую рынку несостоятельность инновационной 
деятельности. Представление о современном состоянии механизмов поддержки 
системных и технологических инноваций обобщается через стратегические, 
политические и имплементационные подходы к преодолению “дефицита 
финансирования” инвестиций. 
Существует большое количество доступных механизмов стимулирования 
государственных и частных инвестиций в исследования и инновации (от более 
низких уровней технологической готовности до более высоких) для повышения 
конкурентоспособности в глобальном масштабе. 




Обоснование необходимости получения 
финансирования 
Софинансирования 
затрат в рамках 
проведения работ 
по защите прав на 
результаты ИД. 
ТРИЦ Компания является наукоемкой организацией, 
проводящей НИОКР, защищенные РИД закрепят за 
компанией права на них, а также будут выступать в 
качестве залога при использовании кредитных 
продуктов. 
Софинансирования 
затрат в рамках 
проведение 
сертификации. 
ТРИЦ Компания является производителем 
мультимедийных комплексов, составляющие 
которой необходимо сертифицировать. При 
проведении сертификации продукция компания 
станет более конкурентоспособной 
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Продолжение таблицы 2 
Софинансирования 








В рамках участия в международных выставках, в том 
числе выставке Иннотранс2020, команде проекта 
необходимо знание английского языка. Хороший 
уровень языковой подготовки сотрудников позволит 










Аренда серверного оборудования для компании 
является обязательными расходами, 
обеспечивающими жизнедеятельность компании и 
системы. Как резидент Фонда «Сколково» компания 
может компенсировать понесенные расходы, 









В рамках подготовки к международной выставке 
Innotrans 2020 обязательным является изготовление 
презентационного видеоролика, презентации и 
буклетов, расходы понесенные в рамках этой 






выставке Innotrans  
РЭЦ Компания каждые два года принимает участие в 
крупнейшей транспортной выставке в Берлине 
Innotrans 2020. Расходы включают в себя аренду 
площадей, монтаж стенда, перелет и проживание 
команды, что суммарно составляет серьезные 








Привлечение прямых инвестиций позволит 
компании выйти на новый уровень, масштабировать 
производство, расширить продуктовую линейку и 
стать игроком международного рынка 
1.2 Управление проектом для получения грантового 
финансирования  
С целью работы над проектом, направленным на получение грантового 
финансирования, предполагается формирование плана по управлению проектом. 
Главным источником практических и методических знаний в сфере управления 
проектами является Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) - свод 
знаний по управлению проектами, разработанный и постоянно 
актуализирующийся, и принятый в качестве Национального стандарта Америки 
и в настоящее время является одним из самых используемых в мире.  
В соответствии с терминологией PMBOK, проект – временное 
предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или 
результатов [26]. Проект реализуется для достижения целей, путем создания 
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материальных или нематериальных результатов, в условиях ограниченного 
бюджета, сроков и ресурсов.  
Управление проектом по получение грантового финансирования 
проходит полный стандартный жизненный цикл проекта (рисунок 1) затрагивает 
все процессы управления и области знаний. 
 
Рисунок 1 - Связь жизненного цикла проекта и групп процессов 
управления проектом 
PMBOK не является руководством к действию, PMBOK основа на базе 
которой строится управление каждым отдельным проектом. Особенности 
управления проектом по получению грантового финансирования заключается в 
работе с грантовым контрактом и требованиями, заявленными в конкурсной 
документации. Для получения гранта в Фонде, компании-заявителю необходимо 
пройти конкурсный отбор и собрать определенный пакет документов, 
определяющий и описывающий проект, на который запрашивается 
финансирование. В рассматриваемом проекте управление грантовым контрактом 
начинается еще до его заключения: при подаче заявки в Фонд. Грантополучатель 
самостоятельно определяет тематику НИОКР проекта, календарный план и 
другие аспекты, регулируемые грантовым контрактом. Таким образом, во время 
планирования проекта разрабатываются документы, которые впоследствии 
будут определять весь ход его реализации: при подготовке заявки на получение 
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гранта необходимо обратить внимание на возможности компании качественно и 
в срок выполнить заявляемый проект. Юридическая природа контрактных 
взаимоотношений требует от команды проекта ясного осознания юридических 
последствий действий, предпринимаемых в процессе управления контрактами. 
Рассмотрим особенности управления проектом по получению грантового 
финансирования в соответствии с группой процессов управления. 
Группа процессов инициации включает в себя разработку устава проекта 
и определение заинтересованных сторон проекта. Процесс разработки устава 
входит в такую область как «управление интеграцией». Устав официально 
инициирует проект, формально определяет его и документирует требования, 
удовлетворяющие потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон проекта 
[27]. Типовой устав проекта включает в себя следующие элементы: 
1. Обоснование проекта; 
2. Цели по SMART и критерии успешности проекта; 
3. Высокоуровневые требования к реализации проекта; 
4. Высокоуровневое описание проекта; 
5. Основные риски проекта; 
6. Расписание ключевых контрольных событий; 
7. Сводный бюджет; 
8. Информацию о менеджере проекта, его ответственности и 
полномочиях; 
9. Стейкхолдеры проекта; 
10. Правила и организационную структуру проекта; 
В рамках разработки устава проекта, рекомендуется применять такие 
методы и инструменты, как: 
1. Сбор данных (фокус-группа, интервью, мозговой штурм); 
2. Постановка цели по SMART (цели должны быть измеримые, 
согласованные, прагматичные, с временными ограничениями); 
3. Экспертная оценка. 
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Инициация проекта важнейший этап для его запуска, решения, принятые 
на данном этапе закладывают успешность дальнейшего хода проекта, или его 
провал. При работе с грантовым финансированием, на этапе инициации проекта 
необходимо оценить актуальность получения грантового финансирования, 
оценить общее состояние компании, ведь реализация грантового проекта 
потребует отвлечения специалистов и ресурсов компании от основных 
процессов. Кроме того, при получении гранта необходимо внебюджетное 
софинансирование (за счет собственных или привлеченных средств) – не менее 
30% суммы гранта, так при получении гранта размером 20 млн., потребуется 6 
млн. собственных средств компании.  
Также важно детально проработать требования, предъявляемые к 
тематике проекта, его содержанию, сроку исполнения и перечню документации, 
требуемой для подачи заявки. Перечень необходимой документации позволит 
предварительно определить состав команды проекта и перечень работ, 
необходимых для формирования и подачи заявки в обозначенные сроки. 
Группой процессов планирования определяются и уточняются цели, 
планируются действия, необходимые для определения содержания работ и 
достижения целей проекта. Процессы планирования разрабатывают план 
управления проектом и документы проекта, которые будут использоваться при 
выполнении работ проекта. Группа процессов планирование обеспечивает 
дальнейшее исполнение работ проекта. Важным проектным документом, 
разрабатываемо на этапе планирования, является план управления проектом, 
разрабатываемый на основании устава проекта, активов организационного 
процесса и результатов процессов планирования. Целями разработки плана 
управления проектом является интеграция календарного плана-графика, 
бюджетного плана, плана по управлению качеством, коммуникациями, рисками, 
персоналом, поставками в единый план. Внутри плана управления проектом 
должна обеспечиваться согласованность и непротиворечивости всевозможных 
планов, качество разработки плана управления проектом напрямую влияет на 
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успех проекта. Объем и состав плана должен соответствовать масштабности и 
значимости проекта [28]. 
Группа процессов исполнения направлена на координацию людей и 
ресурсов для выполнения целей проекта. В группу процессов исполнения входят 
следующие процессы: 
1. Руководство и управление работами проекта; 
2. Обеспечение качества; 
3. Подбор, подготовка и управление командой проекта; 
4. Управление коммуникациями; 
5. Организация проведения поставок; 
6. Управление вовлеченностью заинтересованных сторон. 
Своевременная и качественная реализация плана управления проектом и 
работ, определенных в описании содержания проекта – главная цель управления. 
При выполнении работ, менеджер привлекает всевозможные внутренние и 
внешние ресурсы – человеческие, финансовые, материальные и 
технологические.  
В процессе исполнения, помимо координации и интеграции необходимо 
измерять и анализировать отклонения текущего исполнения от базового плана и 
при необходимости инициировать запросы на изменение. Зачастую быстрое 
реагирование и внесение корректировок необходимо для эффективного 
управления проектом, но также изменения вносят дополнительные риски и 
неопределенность, внесение изменений требует детального анализа всех 
составляющих проекта и разработки соответствующего управленческого 
реагирования.  
На этапе исполнения необходимо обеспечить требуемый уровень 
качества работ проекта. Обеспечение качества основывается на проведении 
систематических оценок хода выполнения проекта в части соответствия 
определенным в проекте требованиям к стандартам качества. Аудит по качеству 
должен проводить независимый эксперт, имеющий возможность знакомится с 
любыми проектными документами. 
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Качественное выполнение работ невозможно без эффективной команды 
проекта. Руководителю проекта необходимо уделять внимание не только 
эффективности команды в целом, но и ее каждому звену. Эффективным методом 
для построения команды проекта является тестирование членов команды на 
предмет выявления психотипов (тест Белбина). Собираю команду проекта 
руководитель должен стремиться создать баланс в команде, обращая внимание 
на следующих аспекты:  
1. Профессиональные навыки;  
2. Взаимная дополняемость;  
3. Практический опыт реализации проектов схожей тематики;  
4. Психологическая составляющая.  
Взаимодействие в команде проекта должно осуществляться в 
соответствии с планом управления коммуникациями. Необходимо обеспечить 
эффективные коммуникации не только между командой проекта, но и создать 
достаточный уровень документооборота: распространению подлежат как отчеты 
о статусе проекта, так и оперативные отчеты о работах отчетного периода. 
Документирование результатов исполнения проекта необходимы для 
отслеживания хода работы и последующего анализа.  
Исполнение работ проекта проходит в соответствии с данными, 
представленными в плане управления проектом. На этапе реализации проекта 
формируются все документы, которые в будущем будут положены в основу 
грантовой заявки и позже станут требованиями грантового договора.  
Менеджеру проекта необходимо отслеживать, чтобы содержание 
различных проектных документов синхронизировалось между собой в 
содержании. Так, разработанное техническое задание, календарный план и схема 
расходов должны соответствовать содержанию заявленного бизнес-плана. Для 
качественной разработки необходимой документации необходима активная 
коммуникация между ее разработчиками. Подача конкурсной заявки ограничена 
по времени, команда проекта должна строго следовать календарному плану. 
Значимым в подготовке бизнес плана и других технических документов 
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являются консультационные оценки экспертов. При формировании полного 
пакета документов подается заявка в фонд. При успешном прохождении 
грантового конкурса и заключении грантового контракта начинается этап 
администрирования контракта.  
Мониторинг и контроль — способ наблюдения и анализа за изменениями 
объекта управления, осуществляемый регулярно в течение всего 
управленческого цикла. 
Постоянный мониторинг дает понимание общего состояние проекта, 
позволяет определять проблемные области проекта, и способствует решению 
следующих задач в рамках управления проектом: 
1. Организация получения своевременной и достоверной информации о 
реализации проекта; 
2. Выявление факторов и рисков, способных оказывать влияние на 
выполнение проекта, и оценка степени их влияния; 
3. Прогнозирование, разработка мер по преодолению негативных 
ситуаций и поддержанию положительных тенденций. 
При проведении мониторинга проекта отслеживается следующие 
показатели: 
1. Соответствие действительно используемых ресурсов заявленному 
плану; 
2. Соответствия процессов выполнения проекта заявленным 
календарным срокам; 
3. Степень достижения поставленных целей в соответствии со стадией 
реализации проекта; 
4. Общее состояние организации. 
При обнаружении отклонения от плана управления проектом, проводится 
анализ, и вводятся корректирующие или предупреждающие изменения. 
Изменения необратимо оказывают влияние на регламентирующие проект 
документы и его результаты.  
Основными инструментами группы мониторинга и контроля являются: 
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1. Контроль над работами проекта: регулярные совещания, обмен 
экспертными оценками, анализ резервов и тенденций, анализ дерева отказов; 
2. Контроль стоимости: метод освоенного объема, анализ резервов; 
3. Контроль качества: контрольные списки, причинно-следственная 
диаграмма, диаграмма зависимостей, диаграмма парето; 
4. Контроль над рисками: аудит рисков; 
5. Контроль расписания: анализ отклонений, методы оптимизации 
ресурсов; 
6. Контроль вовлеченности заинтересованных сторон: активные 
коммуникации. 
В целях формального закрытия проекта и договорных обязательств, 
группа процессов закрытия завершает все операции в рамках всех групп 
процессов управления. На данном этапе подтверждается, что все процессы 
проекта выполнены надлежащим образом или формально определяется 
преждевременное закрытие проекта.  
Закрытие проекта или фазы предполагает следующие процессы:  
1. Передача результатов работы и документации заказчику; 
2. Согласование результатов работ с заказчиком; 
3. Анализ внутренних процессов проекта; 
4. Документирование извлеченных знаний и архивирование 
документов; 
5. Обновление необходимых процессов организации; 
6. Оценка работы всех членов команды проекта. 
При управление проектом по получению грантового финасирования его 
закрытие является лишь формальным. При успешном прохождении конкурсного 
отбора и получении грантовго финансирования менеджеру проекта, 
отвечающему за подачу заявки, в дальнейшем необходимо отслеживать ход 
выполнения НИОКР по этапам календарного плана выполнении и ежегодно 
формировать отчетность. В соответствии с грантовым контрактом 
грантополучатель предоставляет обязательный пакет документов, относящийся 
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к работам и затратам в рамках заключаемого соглашения, и предоставить 
возможность кураторам проекта беспрепятственного осуществлять проверки на 
предмет целевого расходования средств грантового финансирования. Также, на 
протяжении 5 лет после выполнения работ проекта грантополучатель 





2 Сущность инновационного проекта «Предиктивная аналитика 
транспортных средств» 
2.1 Коммерческий продукт и его характеристики  
Успешная интеграция и развитие технологий телематики и Интернета 
вещей (IoT) открывает новые пути взаимодействия между производителями, 
операторами и пользователями транспортных средств, создания новых 
продуктов, направленных на улучшение надежности и безопасности транспорта, 
в том с 17 октября 2020 года числе общественного. 
Растущие требования к безопасности и вместе с этим удорожание самих 
транспортных средств из-за усложнения используемых в них технологий, 
увеличение потока данных от транспорта ведут к росту потребности удаленной 
диагностики и прогнозирования технического состояния транспорта. Такая 
диагностика, позволяет осуществлять управление потоками данных, 
поступающих от транспортных средств (ТС), их аккумулирования в хранилище, 
анализ, выявление неисправностей и отправку уведомлений, направленных на 
осуществление превентивных действий по минимизации угроз, вызываемых как 
внезапными отказами, так и длительным ухудшением технического состояния. 
Развитие и постепенное внедрение беспилотного транспорта ведет к еще 
большему увеличению потоков данных, поступающих от ТС, еще большему 
приоритету автоматического мониторинга безопасности, и как следствие 
высокому приоритету удаленной диагностики. 
Описание продукта, создаваемого в рамках данного проекта, включающее 
описание функциональных характеристики и потребительских свойств, 
приведено в разделе 2.2. Для пояснения в данном разделе приводится основное 
функциональное назначение разрабатываемого продукта. 
Основным назначением разрабатываемого продукта является удаленная 
диагностика и мониторинг в режиме реального времени технического состояния 
парка транспортных средств (как беспилотных, так и под управлением человека-
водителя), а также экспертная поддержка процесса принятия решения о 
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продолжении эксплуатации или осуществлении ремонта, в том числе о характере 
и объеме ремонта, необходимого для устранения выявленных неисправностей. 
Благодаря своим функциональным особенностям платформа позволяет 
осуществлять мониторинг технического состояния, направленный на 
предупреждение критических отказов транспорта и оперативное реагирование, в 
случае их возникновения, а также прогнозирование изменение технического 
состояния, которое способно повлиять на работоспособность узлов, агрегатов и 
систем транспортного средства. 
Сопутствующими задачами, на реализацию которых направлен проект 
является задача экомониторинга и предоставления собственникам транспортных 
средств услуг по удаленной диагностике, а также контроля координатно-
временных параметров транспорта. Возможность экомониторинга реализована 
благодаря наличию в составе комплекса электронных компонентов, отвечающих 
за измерение уровня шума, влажности воздуха, выпадения осадков, температуры 
окружающего воздуха, атмосферного давления, освещенности, концентрации 
СО2, радиационного фона, а также других параметров, необходимых для 
комплексного мониторинга экологической обстановке в городах эксплуатации 
транспорта, используя разветвленную сеть транспортных маршрутов города. 
Удаленная передача данных о местоположении транспортных средств, их 
скорости и возникновении экстренных ситуаций во время движения по 
маршруту, а также мониторинг загруженности маршрутов общественного 
городского транспорта возможен благодаря использованию 
специализированного оборудования, способного передавать данные о 
геопозиции и скорости движения транспорта с высокой точностью в режиме 
реального времени. Наличие терминала водителя позволяет говорить о 
реализации в рамках проекта человеко-машинного интерфейса, способного 
оказывать помощь водителю при движении и сообщать информацию о 
технической готовности транспортного средства, а также оперативно 
предупреждать о возникновении неисправностей, напрямую влияющих на 
безопасность движения.  
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Кроме того, на базе разрабатываемой платформы возможно реализовать 
технологию трекинга социальной дистанции, являющуюся актуальной в рамках 
борьбы с пандемией коронавируса. Технология позволит организовать 
безопасное передвижения людей в общественном транспорте в условиях 
пандемии. 
Информация, которая станет доступна после этапов экспресс-анализа и 
предиктивной аналитики, будет иметь ценность для третьих лиц, поэтому в 
рамках разработки комплексной системы будет создана цифровая платформа 
транспортных данных для распространения аналитики транспортных средств, 
дорожной обстановки и окружающей среды среди заинтересованных 
потребителей.  
Кроме того, платформа будет снабжена программным интерфейсом для 
агрегации комплексных данных о состоянии технических средств, данных о 
движении транспортных средств по маршрутам, а также результатов 
экомониторинга. С помощью разработанного программного интерфейса будет 
организован доступ к описанным данным как исторического характера, так и в 
режиме реального времени. Внешние системы и платформы, интегрированные 
по данному интерфейсу, смогут получать данные для дальнейшей обработки и 
извлечения бизнес-ценностей. Разработанный программный интерфейс будет 
оригинальным решением, за сочетания уникальных датасетов, а также 
добавления дополнительных аналитических данных, генерируемых 
разрабатываемой платформой. Разработка интерфейса будет производится с 
учетом требований стандарта ISO/IEC 20547-3:2020, что обеспечит его 
соответствие международным требованиям. 
Система представляет собой комплекс решений, как разработанных ООО 
“Инфоматикс” ранее и уже используемых в реализуемом компанией продукте, 
так и новых разработок в области алгоритмов сбора, управления, хранения и 
обработки данных. Описание решений, ранее разработанных компанией и 
составляющих научно-технический задел по проекту, с обоснованием их 
использования, приведено в разделе 2.3 настоящего бизнес-плана. Общая 
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структура, используемых в проекте решений, сгруппированных по степени 
готовности для использования в создаваемом продукте, представлена на рисунке 
2. 
Рисунок 2 - Структура решений, используемых в проекте 
Кроме того, для решения задачи мониторинга будет разработана 
специальная интеллектуальная антенна, включающая в себя, в том числе 
мобильный комплекс экомониторинга, c модульным набором датчиков для 
определения состояния окружающей среды (уровень шума, влажность, датчик 
дождя/осадков, температура, атмосферное давление, освещенность, СО2, 
радиационный фон и другие необходимые параметры). 
Система мониторинга является источником информации, необходимой 
для принятия экологически значимых решений, чтобы своевременно выявить 
основные проблемы, связанные с нарушением экологического баланса. 
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Мобильный комплекс предназначен для измерения содержания в воздухе 
токсичных газов, определения параметров окружающей среды и передачи 
полученных данных на сервер, что позволяет мониторить экологические 
параметры в реальном времени и проводить анализ исторических данных. Также 
будет реализована возможность настраивать пороги чувствительности для 
каждого измеряемого параметра. 
Программный алгоритм экспресс-анализа аварийных и 
предаварийных ситуаций предназначен для быстрого определения развития 
аварийной ситуации в подключенных узлах и системах конкретного ТС. 
Программный алгоритм учитывает ограниченное количество параметров, 
отдельное и совокупное изменение которых выше (или ниже) определенных 
значений может являться признаком неправильной работы ТС (узлов и систем) и 
может вызвать риск отказа ТС на маршруте и наступления фатальных 
последствий. Примером такой ситуации является отказ тормозной системы ТС 
вследствие падения давления тормозной жидкости ниже критических значений. 
При возникновении такой ситуации программный алгоритм подает необходимое 
управляющее воздействие, направленное на остановку ТС (при наличии 
соответствующей технической возможности). В случае наличия в ТС терминала 
водителя, алгоритм передает на него экстренное оповещение с указанием 
причины его возникновения. При этом алгоритм отслеживает эффективность 
работы тормозной системы с учетом внешней ситуации (интенсивность и 
скорость движения, состояние дорожного покрытия - сухо/дождь/гололед). 
Сообщение о возникновении аварийной ситуации также передается на терминал 
диспетчера парка с соответствующими рекомендациями по его обработки для 
принятия последним управленческого решения (вывод ТС в парка/ эвакуация ТС 
или его ремонт на линии). 
Научная новизна описанного выше решения заключается в: 
- Создании специализированного программного алгоритма, 
осуществляющего быструю обработку данных, поступающих с бортовых 
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измерительных датчиков ТС в условиях использования ограниченных 
аппаратных ресурсов; 
- Создании алгоритма, обладающего функцией удаленной настройки 
перечня анализируемых параметров, корреляционных связей между 
параметрами и пороговых значений срабатывания условий. Настройка 
осуществляется авторизованными пользователями системы. 
Оригинальность разрабатываемого программного алгоритма заключается 
в применении для его создания результатов обработки объемной базы данных о 
состоянии узлов и агрегатов автобусов и трамваев, эксплуатируемых на 
городских маршрутах в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Улан-Удэ, собранной 
более чем за 2 года успешной работы многофункционального медиакомплекс, а 
также доступа к экспертным оценкам причин выхода из строя узлов и агрегатов 
транспортных единиц. Совмещение этих двух разделов уникальной технической 
информации позволит создать систему экстренного реагирования на 
возникающие технические неисправности на раннем этапе.  
На основе данной технической информации планируется создание набора 
более чем из 40 уникальных триггерных индикаторов, с помощью которых будет 
осуществляться оперативная оценка критических или близких к критическим 
состояний, с последующей возможностью их комбинации с использованием 
алгоритмов нечеткой логики. 
В настоящее время уже реализовано пилотное решения, способное 
фиксировать, обрабатывать и сигнализировать о 14 различных состояниях 
бортовых систем трамваев “Витязь-М”, эксплуатируемых в г. Москве. На 
рисунках ниже справочно приведены примеры интерфейсов системы, 
используемой эксплуатирующей организацией и производителем трамваев для 





Рисунок 3 - Интерфейсы системы 
В рамках реализуемого проекта планируется проведение следующего 
объема научных работ, направленных на достижения поставленного результата: 
1. Обработка и систематизация базы данных исторических значений 
характеристик работы узлов и систем, транспортных средств, собранных с 2017 
года.   
2. Обработка и систематизация базы знаний экспертных заключений о 
причинах, времени и обстоятельствах выхода узлов и агрегатов транспортного 
средства из строя.  
3. Объединение полученных результатов по п. 1 и п. 2, с решением 
задачи выявления корреляционных зависимостей. 
4. Выявление неочевидных корреляционных зависимостей. 
5. Разработка методики определения триггерных состояний и 
коэффициентов их критичности для дальнейшей эксплуатации транспортного 
средства. 
6. Разработка программного алгоритма экспресс-анализа на основе 
полученных триггерных состояний. 
Аналитическое программное ядро системы, содержащее комплекс 
программных алгоритмов анализа данных о состоянии различных 
бортовых систем большой группы ТС (парка ТС) представляет собой основу 
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системы и функционирует на базе аппаратных и программных ресурсов 
центрального вычислительного ядра системы. Аналитическое ядро 
осуществляет обработку данных, поступающих со всей группы транспортных 
средств, подключенных к системе. Аналитическое ядро выявляет тренды в 
изменениях параметров на различных промежутках времени, аномальные 
отклонения от трендов и на основе заданных корреляционных зависимостей и 
исторических данных определяет причины их возникновения и дает 
соответствующие рекомендации пользователям системы для принятия 
управленческих решений (ремонт/заказ комплектующих/вывод из 
эксплуатации/плановое или внеплановое сервисное обслуживание и др.). 
2.2 Научная новизна проекта  
Научная новизна описанного выше решения заключается в: 
- Создании предиктивных алгоритмов анализа ситуаций, позволяющих 
определять взаимосвязи причина-следствие, тенденции и аномалии в 
показателях отдельных узлов и их потенциальное влияние на ТС в целом. 
- Создании семейства аналитических алгоритмов, каждый из которых 
осуществляет анализ параметра (или группы параметров, имеющих жесткие 
корреляционные зависимости) характеризующего состояние одного узла или 
агрегата ТС. Такое решение позволяет реализовать модульную компоновку 
аналитического ядра, легко модифицируемую в зависимости от марки/типа 
конкретного ТС; 
- Разработке программной архитектуры, позволяющей осуществлять 
гибкую настройку аналитического ядра, задавая необходимые корреляционные 
зависимости между обрабатываемыми параметрами, пороги срабатывания 
условий, создание, удаление и модификацию входящих в ядро аналитических 
алгоритмов; 
Экспертное программное ядро является программным модулем, 
содержащим настройки системы (корреляционные связи, пороговые значения), а 
также базу знаний системы (начальных и исторической информации о 
функционировании узлов, агрегатов и систем всех подключенных ТС, 
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статистики причин отказов и проведенных ремонтов и сервисного 
обслуживания), сформированную, пополняемую и редактируемую 
ответственными специалистами производителя ТС и организации, 
осуществляющей сервисное обслуживание и ремонт. Аналитическое ядро 
загружает из Экспертного ядра необходимую для работы информацию, включая 
корреляционные конфигурации, установленные пороговые значения параметров 
и возвращает в него информацию о возникающих неполадках, включая тренды 
изменений параметров, а также информацию выявленных причинах поломок, 
ошибок и сбоев. Для разработки набора правил и корреляций, заложенных в 
экспертное ядро также будут использоваться имеющиеся у компании 
уникальные данные и экспертные оценки, речь о которых шла выше. В отличии 
от алгоритма экспресс-оценки, аналитическое программное ядро будет 
базироваться не на базе транспортного средства, что существенно ограничивает 
возможности аппаратных вычислительных мощностей, а на специально 
выделенном высокопроизводительном сервере. Это обеспечит возможность 
более точного прогнозирования технического состояния на основе большого 
массива измеренных во времени значений параметров работы транспорта, а, 
следовательно, значительно более отсроченного прогноза, способного выявить 
возможность критических отклонений в работе оборудования заранее, а не 
близко к моменту наступления поломки.  
Проект обладает научно-технической новизной, заключающейся в том, 
что: 
- При аналитической обработке данных о параметрах функционирования 
ТС в режиме реального времени учитываются данные из внешних источников 
(интенсивность городского движения, условия окружающей среды). 
- В результате НИОКР будет создано комплексное программно-
аппаратное решение, обеспечивающее взаимодействие в рамках одной 
информационной площадки производителя и эксплуатанта ТС, а также 
сервисной организации, осуществляющей ремонт и обслуживание, с целью 
эффективной технической эксплуатации парка ТС. 
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Уникальность разрабатываемого ядра также базируется на использовании 
базы данных и экспертной базы знаний, формируемой компанией с 2017 года при 
участии ключевых потребителей продукции. 
Для анализа технического состояния транспортного средства, а также 
анализа характера его движения будут использоваться алгоритмы нечеткого 
логического вывода, как наиболее подходящий вариант для использования 
интеллектуальной собственности компании (ноу-хау) - базы данных измеряемых 
технических параметров и экспертной базы знаний. 
В общем случае работа алгоритма нечеткого вывода включает в себя 
следующие этапы: 
1. Введение нечеткости; 
2. Нечеткий вывод; 
3. Композиция; 
4. Приведение к четкости за счет использования базы правил. 
 
Рисунок 4– Алгоритм вывода   
На вход процесса аналитических алгоритмов модели работы 
транспортного средства будут подаваться измеряемые данные с датчиков, 
установленных штатно в транспортном средстве. Данные будут предварительно 
подвергаться контролю прохождения сигнальных триггеров для выявления 
критических и аварийных ситуаций. Далее данные передаются на в алгоритмы 
анализа, использующие математический аппарат нечеткой логики для 
определения вариаций критических параметров. Передаваемые параметры 
представляют собой множества значений различных переменных. Каждое из 
значений множеств анализируется разрабатываемом алгоритмом на 
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соответствие состояний разработанной модели узла для дальнейшего отнесения 
переменных множества к состояниям: 
- Нормальное; 
- Предельное нормальное; 
- Критическое; 
- Предельное критическое. 
Кроме того, значения параметров комбинируются между собой для 
определения состояний на основе данных о работе разных узлов транспортного 
средства.  
В качестве математического аппарата для разработки моделей будет 
использоваться в основном механизм логического вывода Мамдани. В ряде 
случаев (при необходимости) для обработки неоднозначностей отнесения 
получаемых значений параметров может использоваться элементы теории 
Лотфи Заде. (Для достижения поставленных в проекте целей будет проведен 
следующий объем научных исследований, дополняющих научные работы, 
перечисленные выше в описании алгоритма экспресс-анализа: 
1. Выбор операторов, для определения принадлежности значений. 
2. Разработка базы правил и методов диверсификации на основе 
экспертной базы знаний. 
3. Построение базы знаний на основе корреляции данных. 
4. Проверка базы знаний. 
5. Настройка и проверка работы экспертного ядра. 
Для обработки поступающих данных предполагается использовать 
адаптивную сеть на основе системы нечеткого вывода (ANFIS-сеть) и TSK сеть. 
Окончательный выбор типа применяемых нейронных алгоритмов (нейронных 
сетей) будет осуществлен при выполнении НИОКР. 
Научно-технической базой для разработки аналитических алгоритмов 
нечеткого логического вывода являются работы Ходашинского Ильи 
Александровича, доктора технических наук, и Сарина Константина Сергеевича, 
кандидата технических наук. Их научные публикации рассматривают алгоритмы 
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интеллектуального анализа данных и построения систем поддержки принятия 
решений. 
Ниже представлен список научных публикаций, раскрывающих наличие 
новых решений в аналитическом программном ядре системы: 
1. “Гибридные алгоритмы анализа данных на основе компактных и 
точных нечетких систем типа Такаги-сугено”, -  Сарин Константин Сергеевич. 
2. “Алгоритмы структурной идентификации компактных и точных 
нечетких систем”, - Ходашинский Илья Александрович, Сарин Константин 
Сергеевич. 
3. “Идентификация нечетких систем на основе метода 
дифференциальной эволюции”, - Ходашинский Илья Александрович. 
4. “Идентификация нечетких систем: методы и алгоритмы”, - 
Ходашинский Илья Александрович. 
Для получения ожидаемых характеристик продукта будут использоваться 
следующие методы и способы: 
1. Реализация аппаратной части системы будет осуществляться с 
использованием уже освоенных ООО “Инфоматикс” технических и 
технологических решений, используемых в проекте “ТранспортТВ” 
(многофункциональный медиакомплекс) и обеспечивающих связь с 
подвижными объектами и определение их местоположения. Описание научно-
технического задела, относящееся к данной области приведено в разделе 2.4. 
настоящего бизнес-плана. 
2. При разработке алгоритмов анализа технического состояния 
транспортного средства будут использоваться методы и способы анализа 
данных, применяемые в системах с нечеткой логикой. 
3. Для сбора, хранения и обработки данных будут использоваться 
технологии, инструменты и методы неструктурированных данных больших 
объемов (big data), в частности СУБД на основе NoSQL, а также Hadoop, для 
организации распределенной работы приложений с данными. 
4. Для программной реализации алгоритмов анализа технического 
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состояния транспортного средства будет использован язык программирования 
высокого уровня Python. 
5. При разработке программного обеспечения, обеспечивающего 
функционирование кабинетов пользователей, будут использоваться следующие 
инструменты - Программная платформа (фреймворка) Zend Framework; язык 
гипертекстовой разметки HTML, AJAX, и с использованием библиотек Jquery, 
Jquery UI; JavaScript с использованием библиотек Spring WebMVC, JQuery, 
Leaflet. 
6. Для разработки программных приложений обработки базы данных 
измерений будет использоваться язык R. 
Основные характеристики продукта, создаваемого в результате 
выполнения НИОКР (функциональное назначение, основные 
потребительские качества и параметры продукта). 
Создаваемый в рамках проекта продукт представляет собой 
распределенную программно- аппаратную систему, состоящую из центрального 
вычислительного узла, включающего, в том числе, хранилище данных и 
аналитическое ядро, и программно-аппаратных комплексов, размещенных на 
каждом транспортном средстве. Доступ к системе осуществляется с помощью 
системы личных кабинетов пользователей, при этом права доступа к различному 
функционалу системы разграничены с учетом трех ролей ключевых ролей 
пользователей (эксплуатирующая организация, сервисная служба, 
производитель транспорта). Связь между пользователями системы, 
транспортными средствами и центральным вычислительным ядром 
осуществляется через защищенные VPN каналы посредствам сети Internet. На 
физическом уровне, связь между транспортными средствами и центральным 
вычислительным узлом осуществляется через беспроводные мобильные сети 
3G/LTE, связь между пользователями системы и центральным серверным узлом 
осуществляется как по беспроводным, так и по проводным сетям (в зависимости 





Рисунок 4 - Структура разрабатываемой системы 
Разрабатываемая система состоит из следующих частей (рисунок 3: 
1. Бортовой программно-аппаратный комплекс, включающий в себя 
набор штатных датчиков транспортного средства, коммуникационное 
устройство - антенна и блок связи (3G/LTE), бортовой вычислительный блок с 
установленным разрабатываемым системным программным обеспечением, 
терминал водителя (программное обеспечение - в случае управления ТС 
человеком), коммуникационный интерфейс (CAN, Ethernet, IBIS). В 
программном комплексе будут реализованы механизмы безопасного хранения и 
передачи данных. Ключевые задачи данного решения - сбор “сырых” данных с 
датчиков и предобработка параметров для отправки на центральный сервер. 
2. Центральный сервер, который представляет собой аппаратные 
ресурсы (вычислительные мощности и дисковое пространство) под управлением 
серверного программного обеспечения, разрабатываемое программное 
обеспечение, осуществляющее анализ поступающих данных, управление 
системой и правами доступа в личных кабинетах пользователей, получение 
данных из внешних подключенных источников; 
3. Разрабатываемое верхнеуровневое программное обеспечение, 
которое состоит из двух функциональных элементов:  
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● Веб-клиент предиктивной аналитики с аналитическими 
дашбордами.  
● Веб-клиент диспетчерской с предобработанными данными в режиме 
реального времени.  
Описанный ниже функционал применим для каждого веб-портала. Для 
доступа к различному функционалу системы и её настройкам будут 
разграничены права пользователей в соответствии с их установленной ролью 
(эксплуатирующая организация, сервисная организация, производитель, 
поставщик). Для интеграции со сторонними сервисами в настройках системы 
будут настроены методы API. Ключевая задача данного программного 
обеспечения - предоставить обработанные и предобработанные данные 
пользователю посредством инструментов визуализации “сырых” параметров и 
результатов аналитических расчетов на основе этих параметров. Эти данные 
можно как просматривать, так и выгружать для дальнейшей работы с ними. 
4. Терминал оперативной сервисной бригады (разрабатываемое 
сервисное программное обеспечение). Для быстрого реагирования на аварийные 
ситуации доступ к нему будет обеспечен с любых устройств (ноутбук, планшет, 
телефон), которые имеют доступ в интернет. 
Ключевым функциональным назначением системы является мониторинг 
технического состояния, удаленная диагностика парка транспортных средств в 
онлайн-режиме, а также осуществление экспертной поддержки принятия 
управленческих решения об эксплуатации каждого транспортного средства, его 
ремонта и технического обслуживания. 
Система имеет следующий функционал: 
1. Сбор и отправка в центральный сервер данных об измеряемых 
параметрах функционирования узлов, систем и окружающей среды через 
бортовой коммуникационный интерфейс; 
2. Сбор, обработка и пересылка на центральный диспетчерский пункт 
(интерфейс) собственника транспортных средств, данных о текущем 




3. Анализ и отправка на сервера данных о состоянии параметров 
окружающей среды, в том числе уровня шума, влажности, выпадения осадков, 
температуры, атмосферного давления, освещенности и др. параметров для их 
последующей обработки и анализа. 
4. Отправка сообщений критических режимах функционирования 
ключевых узлов и систем на программный терминал водителя транспортного 
средства и/или в узел управления (бортовой компьютер) транспортного средства; 
5. Осуществление двунаправленного коммуникационного канала с 
центральным сервером посредством беспроводных технологий через 
защищенные VPN туннели с использованием сети Internet; 
6. Хранение и структурирование данных о состоянии узлов и бортовых 
систем подключенных транспортных средств, а также о состоянии окружающей 
среды; 
7. Мониторинг и учет состояния окружающей среды, в том числе при 
анализе технического состояния; 
8. Анализ технического состояния каждого подключенного 
транспортного средства с выявлением аномалий их работы (выявление 
отклонений от нормы функционирования); 
9. Анализ технического состояния каждого транспортного средства с 
выявлением динамических тенденций (трендов) функционирования его узлов и 
систем; 
10. Формирования сигналов предупреждения о критических состояниях 
узлов и систем подключенных к системе транспортных средств; 
11. Формирование аналитических дашбордов с информацией об 
остаточном ресурсе оборудования и трендов его функционирования; 
12. Добавление, редактирование и конфигурирование алгоритмов 
анализа технического состояния транспортных средств заданного типа и марки. 
Установка и редактирование корреляционных коэффициентов и 
взаимозависимостей параметров функционирования транспортных средств 
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заданного типа и марки; 
13. Организация клиент-серверного взаимодействия центрального 
сервера с подключенными web-клиентами. Выделение ключевой информации о 
состоянии парка транспортных средств и систем и ее визуализация в web-
кабинетах пользователей; 
14. Организация программного интерфейса для доступа к данным 
платформы по продаже данных. Предоставление доступа к визуализации 
информации и ее выгрузке в определенных заранее форматах. 
15. На рисунке 5 представлена структурная схема разрабатываемой 
системы, с помощью которой реализуется описанная выше функциональность. 
 
Рисунок 5 - Структурная схема системы 
Требования к создаваемому продукту: 
1. Должно быть обеспечено подключение к бортовым интерфейсным 
шинам транспортных средств - CAN, Ethernet, IBIS; 
2. Должен быть обеспечен сбор и передача на центральный сервер 
следующих параметров функционирования транспортного средства (в 
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зависимости от типа транспортного средства - при наличии соответствующего 
штатного датчика и возможности сбора соответствующих данных): 
• Текущая скорость; 
• Величина ускорения; 
• Текущий пробег; 
• Состояние педалей (нажато/отпущено) (в случае управления 
человеком); 
• Температура тормозных реостатов (для электротранспорта); 
• Напряжение(я) АКБ; 
• Уровни технологических жидкостей; 
• Уровень песка в песочницах (для рельсового транспорта); 
• Напряжение и ток генератора/напряжение и ток внешнего источника 
питания;75 
• Коды ошибок бортовых систем; 
• Температура внутри ТС (по зонам); 
• Внешняя температура; 
• Состояние дверей (открыто/закрыто); 
• Заряд/разряд АКБ. 
3. Должен быть обеспечен сбор и передача на центральный сервер 
следующих параметров окружающей среды. Спектр измеряемых параметров: 
● Уровень углекислого газа; 
● Влажность воздуха; 
● Уровень осадков; 
● Уровень шума; 
● Атмосферное давление; 
● Уровень освещенности; 
● Уровень запыленности; 
● Уровень загрязнения воздуха (оксид углерода, черный углерод, 
оксид азота, формальдегид, диоксид серы и т.д.). 
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4. В ходе выполнения НИОКР, набор данных по п. 2 может быть 
переопределен исходя из типа и марки транспортного средства. 
5. Должна быть предусмотрена программная и аппаратная 
возможность сбора и передачи данных о состоянии не менее чем 320 параметров 
функционирования узлов и систем транспортного средства. 
6. Должна быть обеспечена бесперебойная доставка пакетов данных с 
уровнем потерь не более 1%. 
7. Должно быть обеспечено хранение набора данных (п.2) для парка не 
менее 300 транспортных средств в течение не менее 12 месяцев. 
8. Должно быть обеспечено масштабирование функциональности по 
получению, хранению и обработке данных для парка численностью до 3000 
транспортных средств при оптимальном увеличении программных и аппаратных 
ресурсов системы; 
9. Алгоритм экспресс-анализа должна обеспечивать обработку (анализ) 
не менее 10 одиночных и/или связанных параметров функционирования 
транспортного средства в течение не более 1 сек. 
10. Должна быть предусмотрена функция добавления и редактирования 
программных аналитических алгоритмов, в том числе путем создания и 
подключения дополнительных программных модулей и библиотек. 
11. Должна быть реализована функция настройки граничных значений 
реакции алгоритмов на изменение параметров (определение предаварийного и 
аварийного режимов работы); 
12. Должен быть реализован программный интерфейс получения 
данных из внешних источников (интерфейс подключения внешних источников); 
13. Должны быть реализованы следующие типы web-интерфейсов 
пользователей системы: 
● Интерфейс оператора парка; 
● Интерфейс сервисного подразделения; 
● Интерфейс производителя; 
● Интерфейс разработчика системы. 
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14. Должны быть реализованы следующие типы мобильные интерфейсы 
пользователей системы: 
● Интерфейс водителя; 
● Интерфейс мобильной сервисной бригады. 
15. Конкретный функционал интерфейсов (п. 13, п.14) должен быть 
определен при их проектировании с учетом требований разделения ролей 
пользователей и уровней настроек системы. 
16. Для каждого пользователей системы должна быть реализована 
функция авторизованного доступа к интерфейсу (п. 13, п.14); 
17. Должен быть программный интерфейс доступа внешних 
потребителей данных с настройками доступа к информации. 
18. Требования к аппаратной конфигурации и ресурсам центрального 
сервера определяются исходя из необходимой производительности системы с 
учетом требований п.7 и п. 8 на этапе развертывания системы и запуска 




2.3 Защита интеллектуальной собственности 
По тематике проекта проведены патентные исследования и составлен 
патентный ландшафт, отражающий тенденции развития заявляемой тематики. 
Работы проводились ООО “Центр интеллектуальной собственности “Сколково”. 
При проведении исследований были использованы: 
● база данных патентного Ведомства Российской Федерации 
(RUPTO); 
● поисковая система Orbit Intelligence; 
● база данных патентного Ведомства США (USPTO); 
● база данных Европейского Патентного Ведомства (Espacenet); 
● база данных Всемирной Организации Интеллектуальной 
Собственности (Patentscope); 
● база данных Евразийского Патентного Ведомства (EAPATIS). 
Патентные исследования проводились по комплексу ключевых запросах, 
относящихся к тематике “Анализ технического состояния общественных 
транспортных средств/беспилотных транспортных средств”. 
Результаты анализа показали высокую динамику патентной активности в 
области проекта, направленную как правило на создание диагностических и 
аналитических систем, имеющих применение в личном транспорте. 
На рисунке 6 представлена динамика изобретательской активности. 
 
Рисунок 6 - Динамика изобретательской активности 
Планы компании по защите прав на интеллектуальную собственность 
строятся на основе намерения по выводу создаваемого продукта на 
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международные рынки. Наиболее разумным подходом к защите 
интеллектуальной собственности является комбинирование патентования 
отдельных особенностей продукта (особенности структуры, функциональные 
особенности) и сохранение алгоритмических структур, принципов построения и 
настройки аналитических алгоритмов в режиме ноу-хау. 
 
Рисунок 7 - Страны патентной защиты изобретений 
Исходя из проведенного анализа стран патентной защиты изобретений, 
относящихся к тематике проекта (рисунок 7), который, в частности, говорит о 
заинтересованности компаний, осуществляющих патентование в рынках этих 
стран, наибольший интерес вызывают рынки Китая (CN), США (US), 
Европейского Союза (EP) и Германии (DE). Однако, учитывая интенсивность 
конкуренции на рынках Китая и США, а также отсутствие необходимости 
организации производства в этих странах, приоритетными рынками для экспорта 
продукта являются рынок Европейского Союза, к которому также можно отнести 
Германию. Соответственно приоритетным будет являться защита 
интеллектуальной собственности на этих рынках. Также вызывает интерес 
получение международного патента (WO), как возможность более широкого 
охвата рынков других стран. В любом случае, решение о защите прав на 
интеллектуальную собственность будет приниматься исходя из рыночных 
планов и условий реализации продукта, с учетом требования обязательности 
патентования на территории РФ (RU). 
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В ходе выполнения работы должны быть проведены мероприятия, 
обеспечивающие охрану прав предприятия на интеллектуальную собственность 
в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
По результатам выполнения проекта, будет создано несколько объектов 
интеллектуальной собственности: 
- 2 патента на полезную модель (RU); 
- будет осуществлена регистрация программного продукта на 
территории РФ; 
- 1 европейский патент (EP). 
Аналитические алгоритмы, принципы их настройки и построения будут 




2.4 Соответствие дорожной карте НТИ 
Проект соответствует тематике НТИ “АвтоНет” №7 “Услуги на основе 
телематики для владельцев, собственников, водителей и пассажиров 
транспортных средств”. Данное направление является основным для 
реализуемого проекта, однако кроме него существует возможность 
использования других сегментов направления “Телематические транспортные и 
информационные системы”. 
На стр. 37 актуальной карты ДК «Автонет» НТИ перечислены сегменты 
направления “Телематические транспортные и информационные системы”, 
которым соответствует разрабатываемая в рамках настоящего проекта система 
(здесь и далее нумерация оригинальная): 
Системы удаленной диагностики транспортных средств - 
разрабатываемая система способна обеспечивать удаленную диагностику 
подключенных транспортных средств и отображать найденные ошибки в работе 
бортового оборудования и бортовых систем и/или отклонения параметров их 
работы от требуемой нормы.  
Кроме того, системы позволяет предоставлять собственнику и 
производителю транспорта аналитику об интенсивности и характере 
эксплуатации транспортных средств, предоставлять прогноз по техническому 
состоянию транспортных средств парка и рекомендации об объемах сервисных 
и ремонтных работ, сигнализировать о возможности возникновения критических 
рисков (в том числе водителю транспортного средства для предотвращения ДТП, 
вызванных техническими неисправностями); 
Навигационные платформы - разрабатываемая система способна 
осуществлять навигационный мониторинг местоположения транспортных 
средств, входящих в парк и предоставлять информацию о характере движения 
транспорта по маршруту, тем самым позволяя собственнику контролировать 
следование транспорта по маршруту (контроль осуществления остановок) и 
качество перевозки (измерение величины ускорения и торможения), а также 
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оперативно выявлять экстренные ситуации (внезапное или экстренное 
торможение). В случае возникновения нештатных ситуаций, система может 
предоставлять прогноз по имеющемуся запасу хода транспортного средства для 
оперативной отправки сервисной бригады и выявления наиболее благоприятного 
места остановки транспортного средства с учетом обеспечения требования 
минимизации рисков возникновения затруднений трафика. 
В отличии от существующих на рынке решений, ориентированных на 
использование данных о геопозиции смартфонов пассажиров, предлагаемая 
система имеет повышенную точность навигации за счет использования 
профессиональных решений, не ограниченных аппаратными и программными 
возможностями смартфонов, а также специализирована на отслеживании 
характера движения именно общественного транспорта; 
Сервисные платформы - система является программно-аппаратной 
платформой, обладающей предусмотренными архитектурой возможностями 
интеграции и расширения функциональных характеристик. Архитектура 
системы позволяет расширять набор телематических сервисов, предоставляемых 
собственникам и производителям транспортных средств, а также иным 
категориям пользователей - муниципальные власти, пассажиры и др. 
Дополнительные сервисы интегрируется в систему за счет использования 
универсальных аппаратных и программных интерфейсов.  
Также разрабатываемая система может быть задействована в следующих 
направлениях, описанных в ДК “АвтоНЕТ”: 
Решения для бортовых систем связи - система может использоваться для 
централизованной и адресной доставки сообщения не экстренного характера, 
предназначенных для оповещения пассажиров и водителя; 
Платформы умного страхования - система может использоваться как 
источник данных для анализа и выявления причины страховых случаев, а также 
для определения технического состояния и ответственности водителя при 




Соответствие НИОКР направлениям и значимым контрольным 
результатам дорожной карты НТИ 
Проект имеет научно-технический потенциал для достижения значимых 
контрольных результатов, сформулированных в ДК «Автонет» НТИ. 
В частности, в рамках проекта будет создана интеллектуальная система 
удаленной диагностики и предиктивной аналитики технического состояния 
парка беспилотных транспортных средств, включающая в себя 
специализированное программное обеспечение и аппаратную архитектуру, 
обеспечивающую сбор и обработку в режиме реального времени данных 
телеметрии каждого подключенного транспортного средства, входящего в состав 
парка. С помощью системы будет реализованы функции контроля и оценки 
технического состояния со стороны производителя транспорта, сервисной и 
эксплуатирующих организаций. 
Будет создана инфраструктурная программно-аппаратная база для 
удаленной диагностики и анализа технического состояния средств 
общественного транспорта, применение которой возможно в большинстве 
современных моделей будущих моделей наземного транспорта. На базе системы, 
которая предоставляет руководству эксплуатирующих организаций и заводам- 
производителям широкий массив данных о состоянии транспортных средств, 
предполагается усовершенствовать систему управления эксплуатацией 
транспорта. Улучшить автоматизацию таких бизнес-процессов, как текущий и 
капитальный ремонт, снизить издержки на эксплуатацию, увеличить срок 
службы и безопасность общественного транспорта. 
За счет создания законченной, готовой к масштабированию, 
информационной системы, использующей технологии машинного обучения с 
применением методов предиктивного анализа технического состояния 
транспорта на основе “больших данных” будет обеспечено развитие ключевых 
технологий в рамках направления «Телематические транспортные и 
информационные системы», в том числе предполагающих создание и/или 
использование информационных систем; Обеспечено формирование 
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технологического задела в части аппаратной и программной компонентной базы 
в рамках направления «Телематические транспортные и информационные 
системы»; Обеспечено применение инноваций - новых информационных систем 
телематики и анализа данных; 
Проект обеспечивает соответствие целевым показателям реализации 
направления рынка 
«Автонет» - «Телематические транспортные и информационные 
системы»: 
- количество компаний, которые вывели на рынок новые продукты и 
услуги (мультимедийные головные устройства, системы мониторинга 
транспорта, системы удаленной диагностики, навигационные системы, системы 
человеко-машинного интерфейса в транспортных средствах, системы помощи 
водителю, системы кибер-безопасности на автомобиле и пр.); 
- количество компаний, которые вывели на рынок новые продукты и 
услуги (системы точной навигации, технологии коммуникации V2X, системы 
сбора и анализа данных (big-data), систем активной помощи лицам, 
управляющим самоходными машинами при вождении и выполнении 
технологических операций, технологии виртуальной и дополненной реальности, 
системы с использованием искусственного интеллекта, облачные технологии, 
микроэлектронные элементы для навигационных систем и пр.). 
Реализация проекта также позволяет сформировать задел в области 
технологий создания алгоритмов машинного обучения и использования 
предиктивных моделей с “больших данных” для определения и прогноза 
развития технического состояния транспортных средств общественного 
пользования. 
Влияние НИОКР на преодоление существующих технологических 
барьеров в рамках приоритетной тематики дорожной карты НТИ. 
В ходе выполнения проекта будут преодолены следующие 
технологические барьеры: 
- Необходимость обеспечения близкой к 100% достоверности 
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координатно-временных параметров автомобиля, измеряемых с помощью 
мобильных устройств, а также получение с помощью таких устройств 
достоверной диагностической информации. 
Реализуемая в рамках проекта система позволяет осуществлять сбор и 
анализ большого объема данных о техническом состоянии значительного 
количества транспортных средств. Анализ этой информации, (включая 
исторические данные, в том числе аномалии работы, вызываемые отклонениями 
в работе узлов и агрегатов и их поломками), с помощью разрабатываемых 
алгоритмов позволит получить диагностические данные, обладающие 
достоверностью более 90%. Высокая достоверность данных будет обеспечена 
применением фильтров “выбросов”, исключающих валидированные данные 
измерений, возникающие вследствии неправильной работы датчиков, изменения 
их характеристик, поломки, а также некорректности передачи и результатов 
аналого-цифрового преобразования измеряемых величин.  
Кроме того, использование специализированного оборудования и 
программных средств (в отличии от встроенной геолокации смартфонов), а 
также специализация оборудования с учетом особенностей работы 
общественного транспорта, позволит получить близкое к 100% значение 
координатно-временных параметров движения транспорта, что в свою очередь 
обеспечит надежность определения дорожной ситуации, в которой находится 
транспортное средство на маршруте.  
- Отсутствие доступных компонентов систем экомониторинга и 
дорожной инфраструктуры. 
Создание в рамках проекта специализированного мобильного комплекса 
экомониторинга включающего в себя функциональность (датчики и др.) для 
измерения, сбора и отправка на специализированные сервера данных о 
состоянии параметров окружающей среды, в том числе уровня шума, влажности, 
выпадения осадков, температуры, атмосферного давления, освещенности, 
концентрации углекислого газа, радиационном фоне и др. параметров для их 
последующей обработки и анализа, позволит оснастить такими комплексами 
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большое количество транспортных средств постоянно курсирующих по городу 
по маршрутам общественного транспорта. таким образом будет реализована 
обширная и доступная сеть экомониторинга, способная охватить практически 
всю городскую и часть пригородной территории и собирать данные об 
экологической обстановке практически в режиме реального времени. 
Влияние НИОКР на развитие нормативно-правовой базы. 
Успешная реализация проекта, а также практическое применение 
результатов НИОКР может впоследствии оказать влияние на стандарты в 
области телематических транспортных систем, предназначенных для 




3 Модель финансирования проекта «Предиктивная аналитика 
транспортных средств» 
3.1 Взаимодействие с фондом содействия инновациям 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содействия инновациям) – государственная 
некоммерческая организация в форме федерального государственного 
бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65 
В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит 
трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их 
интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся 
централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, 
способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом 
Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных 
инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения 
качества и создания комфортных условий для жизни людей. 
Подача заявки для программы: Коммерциализация  
Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт 
разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих 
разработку и освоение новых видов продукции. 
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007: 
● не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом; 




Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, 
реализующим импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и 
перспективой коммерциализации 
Параметры поддержки: 
● размер гранта – не более 20 млн рублей (сумма варьируется от 15 до 
20 млн рублей в зависимости от конкурса); 
● срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 12 до 24 
месяцев в зависимости от конкурса); 
● внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 
средств инвестора) – не менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется от 30 до 
100% в зависимости от конкурса); 
● направление расходов – проведение НИОКР.  
Ожидаемые результаты: 
● Защита ИС в процессе выполнения НИОКР; 
● Создание собственного производства наукоемкой продукции; 
● Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в 
результате выполнения проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет 
устанавливаются при заключении договора гранта); 
● Прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта 
(ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении 
договора гранта). 
При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе 
потребовать возврата средств гранта. 
3.2 Бизнес- план инновационного проекта  
3.2.1 Объем и емкость рынка продукта 
Одна из главных задач для удаленной диагностики в транспортной 
отрасли – это техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. В 
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основном, предприятия используют базовые механизмы контроля, 
предоставленные производителями транспортных средств. Но потенциал этих 
средств ограничен, поскольку они не позволяют проанализировать 
дополнительные факторы, влияющие на состояние транспортного средства, его 
механизмов, и заранее спрогнозировать критическую ситуацию. Таким образом, 
сотрудники отдела технического обслуживания получают множество данных, но 
не знают, как эти данные связаны между собой. В итоге реакция от ремонтных 
служб следует только после отказа каких-либо систем, что ведет за собой 
простои, и, следовательно, дополнительные расходы. Прогнозная аналитика 
средствами машинного обучения и искусственного интеллекта проводит 
непрерывный анализ больших данных, выполняет визуализацию данных о 
состоянии на текущий момент и прогнозирует сценарии возникновения отказов 
в работе систем транспортного средства. В результате сокращаются внеплановые 
простои, уменьшается время техобслуживания, а управляющий персонал 
получает углубленный анализ причин поломки систем транспорта. 
С точки зрения предлагаемых решений рынок удаленной диагностики 
транспорта включает в себя несколько сегментов: 
- Системы автоматического уведомления о ДТП; 
- Системы отслеживания транспорта; 
- Системы мониторинга технического состояния транспорта; 
- Системы помощи на дорогах. 
Факторы роста рынка 
Рост спроса на электрические, гибридные и транспортные средства, 
подключенные к Интернет, значительно увеличивает потребность в средствах 
удаленной диагностики. Этот транспорт уже оснащен датчиками, которые в 
режиме реального времени обеспечивают оценку состояния транспортных 
средств, таких как аккумулятор, блокировка дверей, данные о техническом 
состоянии и статистика поломок. 
Вдобавок к этому, правительства разных стран начинают устанавливать 
правила для подобных автомобильных систем, что, в свою очередь окажет 
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промежуточное влияние на спрос на автомобильное оборудование для удаленной 
диагностики. Например, в 2018 году Европейский союз обязал установить 
систему оповещения о экстренном вызове (eCall) на автомобилях и легком 
коммерческом транспорт. 
Типы транспорта 
Рынок включает в себя решения как для частного, так и для 
коммерческого и общественного транспорта. Наибольшую коммерческую 
выгоду от систем диагностики получают компании, управляющие большими 
парками транспортных средств. Удаленная диагностика помогает им 
минимизировать затраты на ремонт и обслуживание. 
Технологии передачи данных 
С точки зрения используемых технологий, чаще всего решения 
используют технологии беспроводной связи 4G LTE, 3G, Bluetooth, Wi-Fi. 
Ожидается, что технология Bluetooth станет крупнейшим сегментом рынка 
диагностики транспорта, так как эта технология обеспечивает эффективную 
связь между автомобильным оборудованием, компьютерами и смартфорнами. 
Ключевым применением технологии Bluetooth-связи в дистанционной 
диагностике автомобиля является подключение автомобиля к Интернету через 
сотовый телефон для передачи и приема данных с сервера. Технология 3G, по 
оценкам, является вторым по величине сегментом рынка диагностики 
транспорта. 
Системы помощи на дороге - важное применение дистанционной 
диагностики транспорта, поскольку данная технология предоставляет услуги 
экстренной помощи в случае аварии транспортного средства. При поломке 
транспортного средства, система автоматически диагностирует причину отказа 
транспортного средства и отправляет аналитические данные на сервер вместе с 
местоположением транспортного средства в реальном времени для получения 
необходимой помощи на дороге. 
В целом мировой рынок удаленной диагностики транспорта в 2016 году 
оценивался в 7,1 млрд. долл. США в 2019 году с прогнозом роста до 25,7 млрд. 
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долл. США в 2028 г. Среднегодовые темпы роста рынка оцениваются в 17,8% 
(Рис 7).  
  
Рисунок 7 - Прогноз мирового рынка удаленной диагностики транспорта, 
2019-2028, млрд. $. 
Согласно исследованию Allied Market Research, опубликованному в 2016 
году, объем мирового рынка коммерческой телематики к 2020 году оценивался в 
49,1 млрд долларов при росте на уровне 18,4% с 2014 по 2020 годы. 
Объем глобального рынка телематики для коммерческого транспорта к 
2024 году достигнет 85,4 млрд долларов. По оценке Reportlinker, средний 
ежегодный прирост рынка с 2018 по 2024 годы составит 19,4%. 
Согласно данным «Автостат», на начало 2019 г. доля грузового и легкого 
коммерческого транспорта в структуре российского автопарка, который 
преимущественно использует телематику, составила 14,4% или около 8,3 млн 
транспортных средств. Суммарная доля проникновения технологий 
мониторинга транспорта достигла 15-17%, но этот показатель существенно 
отличается по сегментам. Самый высокий показатель – до 50% ‒ в 
дальнорейсовых перевозках, а в легком коммерческом транспорте доля 
составляет всего 5%.  
Транспортная промышленность переживает фазу цифровой революции, 
ожидания потребителей растут: транспортные системы должны выполнять те 
задачи, которые до текущего времени были им недоступны. Именно поэтому 
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можно наблюдать важную тенденцию - создание интеграционных комплексных 
решений. Уже сейчас транспортные средства преобразуются в объекты связи.  
География рынка 
Ожидается, что рынок удаленной диагностики транспортных средств в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе будет самыми быстрыми темпами по 
сравнению с другими регионами. Особенно быстрый рост ожидается в Китае и 
Японии. По данным Международного энергетического агентства, в 2017 году в 
Китае продано более 5,8 млн. электромобилей. 
Ожидается, что Европа, Северная Америка и Восточная Азия станут 
ведущими регионами с точки зрения доли рынка на мировом рынке благодаря 
хорошим темпам внедрения новых технологий и значительному автопарку. 
Можно также отметить, что растущее внедрение IoT и продажи автомобилей в 
развивающихся странах будут стимулировать рост рынка удаленной 
диагностики в таких развивающихся странах, как Индия и Индонезия (см. рис. 
8). 
 
Рисунок 8 - Прогноз темпов роста и объема мирового рынка удаленной 
диагностики транспорта по регионам, 2019-2028 г. 
Конкуренция 
Глобальный рынок удаленной диагностики транспорта характеризуется 
наличием множества глобальных, региональных и местных компаний. 
Интенсивная конкуренция, быстрые достижения в области технологий, частые 
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изменения в государственной политике и экологические нормы являются 
ключевыми факторами, которые препятствуют росту рынка. Поставщики 
конкурируют на основе стоимости, качества, надежности и обслуживания 
послепродажного обслуживания. Для поставщиков крайне важно обеспечить 
рентабельный и высококачественный продукт и услуги, чтобы выжить и 
добиться успеха в условиях жесткой конкуренции на рынке. Рост рыночных 
поставщиков зависит от рыночных условий, государственной поддержки и 
развития отрасли. Улучшение глобального экономического сценария в 
сочетании с усилиями по укреплению инфраструктуры в странах с 
формирующимся рынком подпитывает рост рынка, что делает его идеальным 
временем для запуска новых решений в области удаленной диагностики 
транспорта и увеличения доли мирового рынка. Поставщики, обладающие 
лучшими техническими и финансовыми ресурсами, могут разрабатывать 
инновационные продукты, которые делают решения конкурентов устаревшими 
и неконкурентоспособными даже до их запуска. Поэтому компании должны 
разрабатывать новые технологии и оставаться в курсе новых технологий, 
которые могут повлиять на постоянную конкурентоспособность их 
производственных линий на рынке. Конкурентоспособная среда на рынке, 
вероятно, будет еще более усиливаться из- за увеличения приложений / услуг, 
технологических инноваций, слияний и поглощений. 
Если говорить о платформах агрегации данных транспортных средств в 
части диагностических данных, текущей дорожной обстановки и состояния 
окружающей среды, то заметные игроки на рынке пока не представлены. 
Информация о создании и развитии подобных платформ отсутствует в открытом 
доступе (кроме единой цифровой платформы “Автодата”). Это позволяет сделать 
вывод, что такая закрытость платформ не позволит решениям быть 
совместимыми между собой, и не позволит объединять заинтересованных 
участников рынка для формирования единой системы пассажирских перевозок. 
Разрозненный доступ к данным есть у многих игроков рынка телематики, 
который включает производителей телематического оборудования, 
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производителей транспортных средств, «ЭРА-ГЛОНАСС», организаторов 
перевозок. Но полного доступа нет ни у кого, и многие группы потребителей 
стремятся заполнить пробелы путем разработки собственных программных 
продуктов и платформ. 
Рынок больших данных, включающий также средства их анализа и 
обработки показывает уверенную динамику роста, обусловленную появлением и 
совершенствованием решений в области цифровизации привычных 
“оффлайновых” отраслей, в том числе транспорта и городского хозяйства. 
Аналитика больших данных (Big Data Analytics, BDA) становится одной 
из самых востребованных задач в современном бизнесе. По оценкам компании 
Frost & Sullivan в 2021 году общий объем мирового рынка аналитики больших 
данных увеличится по сравнению с показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и 
составит $67,2 млрд, при ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 35,9%. 
3.2.2 Конкурентный анализ  
Рассмотрим некоторых конкурентов, предлагающих экспертные системы 
для удаленной диагностики транспорта. 
Scania Remote Diagnostics (Швеция) 
Система удаленной диагностики Scania (Scania Remote Diagnostics) может 
быть установлена на грузовиках Scania, поставляемых после сентября 2012 года, 
поскольку они оборудованы устройствами Scania Communicator. Сервис 
позволяет мастерским выполнять диагностику на расстоянии, давая возможность 
заранее получить представление о транспортном средстве. Заблаговременно 
определив проблему, персонал мастерской начинает целенаправленную 
подготовку к обслуживанию конкретного автомобиля. Такой подход 
максимально сокращает время простоя техники, а значит, экономит время и 
деньги заказчиков. 
Служба помощи Scania Assistance также производит удаленную 
диагностику транспортного средства, столкнувшегося с проблемами в пути. 
Доступ к критически важным данным, например к кодам неисправностей, 
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позволяет технику подготовиться к предстоящей работе до выезда на место 
поломки. Это также сокращает время ремонта автомобиля и помогает быстро 
вернуть его в строй. 
Nexala (Ирландия) 
Nexala R2M – система удаленной диагностики в реальном времени для 
рельсового транспорта. Nexala R2M обрабатывает диагностические данные, 
полученные из каждого вагона в реальном времени, что предоставляет 
возможность контролировать статус рельсового состава, в том числе отдельные 
неполадки и потенциальные поломки. Система также анализирует и определяет 
аномалии и отклонения от показателей от норм, используя эти данные  для 
определения поломок как отдельных узлов, так и состава в целом. Система также 
может быть использована при авариях для анализа истории событий, которые 
предшествовали инциденту. 
Bosch (Германия) 
Bosch предлагает комплексную предиктивную диагностику всех узлов 
транспортных средств. Решение предоставляется по двум моделям: 
лицензионная модель (установка серверной части у заказчика) и SaaS модель 
(предоставление доступа к облачной системе аналитики). 
Jaltest Telematics (Испания) 
Предоставляет решение для мультибрендовой диагностики транспортных 
средств. Программно-аппаратным решением поддерживается сразу несколько 
(15-20) марок автобусов, грузовиков, спецтехники, легкового транспорта. 
Ритм (Россия) 
Российский производитель различных систем мониторинга предлагает 
профессиональные GPS-трекеры Voyager 2N для учета топлива, контроля 
маршрутов и качества вождения, а также веб-доступ и Android-приложение для 
контроля и управления трекерами. 









































































































Нет Нет Да Да Нет Да 
Доступ по модели 
SaaS Нет Нет Да Нет Да Да 
Основными преимуществами продукта компании «Инфоматикс» 
относительно конкурентов являются: 
- Гибкая программная архитектура, позволяющая осуществлять 
настройку аналитического ядра «на лету», задавая необходимые 
корреляционные зависимости между обрабатываемыми параметрами, пороги 
срабатывания условий, создание, удаление и модификацию входящих в ядро 
аналитических алгоритмов. Это означает широкие возможности настройки 
системы в зависимости от типа и модели ТС, количества датчиков, требований 
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обслуживающих организаций и пр. Это делает систему гибкой и универсальной, 
что подходит для организаций, имеющих обширный парк разных типов и марок 
ТС. 
- Стоимость. Решение является относительно недорогим: ок. 1-3% от 
стоимости автобуса и менее 1% от стоимости трамвая за устанавливаемое 
бортовое оборудование. При этом стоимость решения зарубежных конкурентов 
составляют от 4-5% стоимости транспорта. 
- Импортозамещение. На данный момент аналогичных российских 
решений для общественного транспорта на рынке не представлено – только 
зарубежные продукты. Продукт проекта станет первым отечественным 
решением подобного уровня в области удаленной диагностики транспорта. 
- Использование предиктивных алгоритмов анализа ситуаций, 
позволяющих определять взаимосвязи причина-следствие, тенденции и 
аномалии в показателях отдельных узлов и их потенциальное влияние на ТС в 
целом. На данный момент данная технология реализуется только  у компании 
Bosch, которая является одним из мировых лидеров в области решений для 
транспорта в целом. 
- Учет состояния окружающей среды при анализе технического 
состояния и формировании экспертных рекомендаций. Продукт проекта 
учитывает состояние окружающей среды (температуру, влажность, осадки и др.) 
при анализе показателей технического состояния. Данные принципы не 
используются в решении конкурентов. 
- Возможность расширения системы для сбора и обработки 320 и 
более параметров ТС. На данный момент конкуренты не предлагаю подобный 
объем сбора данных ТС. 
3.2.3 Расчет стоимости продукта 




Таблица 4 - Себестоимость бортового оборудования  
Компонент Стоимость, руб. 
Бортовой вычислительный контроллер 71 000 
Модуль приема-передачи данных (Wi-Fi/LTE/GPS) 36 000 
Антенный комплекс 10 000 
Комплект кронштейнов и крепежа 8 000 
Терминал водителя 5 000 
Итого: 130 000 
Себестоимость аналитической системы, находящейся на удаленном 
сервере, зависит в основном от стоимости услуг дата центра. Для 
функционирования системы предполагается аренда удаленного сервера со 
характеристиками и стоимостью, указанными в таблице 5. 
Таблица 5 - Состав стоимости бортового оборудования 
Компонент Стоимость, руб./мес. 
Расположение: Россия Оборудование: 
Xeon E3-1230 3,2 ГГц 4 ядра 
16 ГБ DDR3 
1 ТБ SATA, 2 диска, RAID1 
Сеть: 
Пропускная способность до 100 Мбит/с IPv4 адреса: 2 
Операционная система: 
CentOS 7 64bit 
8 000 
Защита от DDoS 1 000 
Резервное копирование по FTP 400 
Итого: 9 400 
Целевые сегменты потребителей создаваемого продукта и оценка 
платежеспособного спроса 
Целевым сегментом потребителей продукта является сегмент 
производителей городского общественного транспорта (автобусов, трамваев, 
троллейбусов), а также операторы городского транспорта. 
В таблицах 6-10 представлены компании – потенциальные покупатели 





Таблица 6 - Перечень производителей автобусов 
Курганский автобусный завод г. Курган (РФ) 
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) г. Нижний Новгород (РФ) 
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) г. Ликино-Дулёво (Московская область, 
РФ) 
Павловский автобус (ПАЗ) г. Павлово (РФ) 
Волгабас г. Волжский (РФ) 
Neoplan г. Штутгарт (Германия) 
Setra Omnibusse г. Ульм (Германия) 
Alexander Dennis Limited Великобритания 
Таблица 7 -Перечень производителей троллейбусов 
Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ) г. Москва (РФ) 
«Транс - Альфа» г. Вологда (РФ) 
«ООО «ПК Транспортные системы»  г.Москва (РФ) 
Van Hool (Ван Хол) Бельгия 
BredaMenarinibus Италия 
Таблица 8 - Перечень производителей трамваев 




ООО «ПК Транспортные системы» Г. Москва 
Белкоммунмаш г. Минск (РБ) 
Рижский вагоностроительный завод (РВЗ) г. Рига (Латвия) 
Рижский электромашиностроительный завод (РЭЗ) г. Рига (Латвия) 
Alstom Франция 
Citadis Франция 
ООО СП «Электронтранс» г. Львов (Украина) 
Pesa Польша 





Таблица 9 -Перечень производителей электропоездов 
ОАО «Тверской Вагоностроительный завод» Россия 
ООО «Уральские Локомотивы» Россия 
Таблица 10 - Перечень операторов пассажирского транспорта 
ГУП «Мосгортранс» Россия 
ГУП «Московский метрополитен» Россия 
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Россия 
Ecolines Европа 
Петербургская транспортная компания Россия 
СПб ГУП «Горэлектротранс» Россия 
Минсктранс Беларусь 
ГУП МО «Мострансавто» Россия 
Питеравто Россия 
Как отмечалось выше, ключевые потребители программно-аппаратного 
комплекса - это производители транспортных средств, транспортные компании, 
а также сервисные организации. С рядом участников потребительского сегмента 
запланированы или уже заключены соглашения о проведении испытаний 
пилотных партий, т.к. они проявили заинтересованность в разрабатываемой 
платформе. Текущие ключевые потребители - ООО “ПК Транспортные 
системы”, ГУП “Мосгортранс”, ООО “ПАТ”. 
Были достигнуты соглашения о проведении тестовых испытаний 
платформы на транспортных средствах ключевого потребителя ООО “ПАТ” 
(письмо подтверждающее возможность проведения тестовых испытаний в 
приложении). Сроки плановых испытаний представлены ниже (табл.11).  На 
транспортных средствах ООО “ПК ТС” уже эксплуатируется пилотная версия 





Таблица 11 -План испытаний платформы 






Изготовление пилотной партии и отладка 
бортового аналитического модуля 
15.08.2021 
Испытания Платформы 15.11.2021 
Запуск Платформы в 
тестовую эксплуатацию 
Проведение тестовых испытаний на парке 
транспортных средств 
31.12.2021 
Целевым сегментом потребителей цифровой платформы агрегации 
транспортных данных является ряд участников, которые заняты развитием 
системы пассажирских перевозок, сервисов для взаимодействия с транспортной 
инфраструктурой или производством транспортных средств: 
1. Поставщики ИТ-решений для транспорта.  
На сегодняшний день можно проследить тренд перехода от компаний, 
специализирующихся на монтаже оборудования к компаниям, которые 
предлагают сложные решения для развития ситуационных центров на 
транспорте. 
Важным преимуществом становится аналитический функционал, 
позволяющий не только работать со статистикой, но и прогнозировать изменения 
состояния оборудования, уровня надежности транспортного парка, безопасности 
движения. 
Для обучения алгоритмов и совершенствования разработанного 
программного обеспечения необходим большой объем данных. Создаваемая 
платформа сможет аккумулировать в себе данные о транспорте и дорожной 
обстановке, в перспективе объем и типы данных будут расширяться. Это 
позволит поставщикам IT-решений получить доступ к инструменту развития 
своих технологий и продуктов. 
2. Разработчики ИТ-решений для “умного города”. 
Развитие сервисов “умного города”, связанных с городским 
пассажирским транспортом, происходит по различным направлениям: 
управление транспортными потоками, экомониторинг, безопасность на 
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транспорте, оптимизация работы общественного транспорта и приложения для 
пассажиров. Все эти сервисы требуют обеспечения большого массива данных, а 
также их анализ, обработку и актуализацию.  
Подписка на регулярную выгрузку для работы с необходимым набором 
данных сэкономит ресурсы на установку или получение доступа к 
дополнительным смарт-датчикам и настройку системы сбора и хранения этой 
информации.  
3. Исследовательские институты, научные центры, государственные 
аналитические центры/департаменты. 
Агрегированные данные о различных аспектах транспортной системы 
станут основой для формирования информационно-аналитических отчетов и 
стратегий развития пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры 
в целом. Научные центры смогут получить дополнительное аналитическое 
обеспечение для реализации научных исследований в сфере транспорта. 
4. Производители электрооборудования для транспорта. 
Существующие и потенциальные поставщики оборудования для 
производителей транспортных средств смогут получить данные для 
модификация разрабатываемых узлов, что позволит им сэкономить на 
гарантийном обслуживании поставляемых продуктов и улучшить их 
технические характеристики.   
Разрабатываемая платформа благодаря наличию специального 
программного интерфейса для доступа к аналитике и большим данным о 
состоянии транспорта, его функционировании, а также данным экомониторинга, 
позволит предоставлять дополнительные возможности ИТ-интеграторам, 
исследовательским учреждениям, разработчиками специализированного 
программного обеспечения для анализа больших данных в транспортной отрасли 
и городском хозяйстве. 
Косвенными потребителями данных, поставляемыми разрабатываемой 
платформой могут быть: 
● Городские и муниципальные власти; 
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● Оперативные центры; 
● Службы экологического мониторинга; 
● МЧС; 
● МВД (ГИБДД); 
● Коммерческие предприятия и структуры. 
Спрос в России  
Как упоминалось ранее, цель систем диагностики – продление срока 
службы транспорта, снижение затрат на ремонт и повышение безопасности. В 
связи с этим системы удаленной диагностики устанавливаются на новом 
транспорте и на транспорте с низкой степенью износа, так как установка 
подобных систем на устаревший транспорт является нерентабельной. 
Комплексная программа Минтранса модернизации пассажирского 
транспорта в городских агломерациях, предусматривающая обновление 
подвижного состава и оптимизацию маршрутных сетей. В рамках программы 
предлагается закупить 55000 автобусов в 100 городах на общую сумму 300 млрд. 
руб., в том числе: Новосибирск (1,8 тыс. штук), Екатеринбург (1,6 тыс. штук), 
Нижний Новгород (1,4 тыс. штук), Казань (1,4 тыс. штук), Челябинск (1,3 тыс. 
штук), Омск (1,3 тыс. штук). 
По данным Госкомстата России общее количество подвижного состава 
автобусов на 2018 год составило 168 тыс. шт., трамваев и троллейбусов 16,7 тыс. 
шт., вагонов метрополитена 8,1 тыс. шт. При этом с учетом степени износа 
подвижного состава, количество транспорта без износа составляет: 
Автобусы: 71,4 тыс. шт. 
Трамваи и троллейбусы: 15 тыс. шт. 
 Вагоны метрополитена: 6,1 тыс. шт. 
Новое производство – по данным на 2017 г. в России было произведено: 
- 40,8 тыс.шт. автобусов (включая средства автотранспортные 
пассажирские с числом мест для сидения не менее 10) 
- 250 шт. троллейбусов 
- 175 шт. трамваев 
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- 347 шт. вагонов метрополитена 
Лидером рынка новых автобусов является российский производитель 
автобусов малого и среднего класса ПАЗ, на долю которого приходится свыше 
60% от общего объема или 7,6 тыс. шт. Однако для целей оценки спроса мы не 
учитываем автобусы данного производителя. 
На втором месте располагается ЛИАЗ, показатель которого составил 
около 1,5 тыс. экземпляра, на третьем - НЕФАЗ (501 шт.). Замыкают пятерку 
лидеров также КАВЗ (366 шт.) и Volgabus (362 шт.). В марочном рейтинге 
автобусов иностранного производства на российском рынке лидирует 
белорусский МАЗ (359 шт.), в общем рейтинге он занимает шестую позицию. 
Следом за ним идет китайский Yutong (276 шт.). В тройку лидеров среди 
иномарок также входит и китайский Higer (168 шт.). 
Таким образом спрос на системы удаленной диагностики для 
общественного пассажирского транспорта (автобусов, трамваев, троллейбусов) 
составляет около 4,5 тыс. шт. ежегодно и около 92,5 тыс. шт. для текущего 
подвижного состава без износа. 
Спрос за рубежом 
Исходя их целей выхода компании на зарубежные рынки, 
рассматриваются прежде всего рынки Европы и Азии. 
Юго-Восточная Азия является перспективным регионом с точки зрения 
потенциала продаж систем удаленной диагностики транспорта благодаря 
бурному развитию отрасли пассажирского транспорта. По прогнозам к 2025 г. 
производство транспортных средств в Юго-Восточной Азии составит более 40 
млн. шт. в год. Китай уже является крупнейшим рынком транспорта с высокой 
долей проникновения гибридного электрического транспорта. Производство 
пассажирского транспорта в Китае только за 2016 год выросло на 14% по 
сравнению с предыдущим годом. Производство пассажирских автобусов в Юго-




В Европе также наблюдается рост объемов продаж электрического 
транспорта, в первую очередь в Германии, Великобритании, Франции. Германия 
нарастила выпуск пассажирского транспорта на 4.54% в 2016 году. В целом 
ежегодно в Европе только автобусов производится около 41 тыс. шт. 
В целом, исходя из регионального распределения объемов рынка 
удаленной диагностики транспорта, объем платежеспособного спроса можно 
оценить следующим образом: 
1. ЮВ Азия – 30 млрд. $  
2. Европа – 20 млрд. $  
3. Остальной мир – 10 млрд. $  
3.2.4 Производственный план  
Бизнес-модель предполагает прямые продажи, модель подписок, а также 
предоставление технической поддержки. 
Таблица 12 - Используемые модели коммерциализации продукта 
Компонент системы Коммерциализация 
Бортовое оборудование, устанавливаемое 
в транспорте 




Продажа в виде подписок на удаленный 
доступ к системе по цене 20 000 руб./мес. 
Бизнес-модель разделена на 3 части - продажа бортового оборудования, 
предоставление доступа к программной платформе и предоставление доступа к 
платформе по продаже аналитики. Оснащение транспорта бортовым 
оборудованием позволяет создать инфраструктурную платформу, 
обеспечивающей достаточный объем сбора данных. Такая модель открывает 
широкие возможности для внедрения сервисов телематики на базе 
установленного оборудования. Виды данных, программные надстройки, и 
другие параметры платформы могут меняться в зависимости от вида внедряемых 
сервисов на транспорте. Примеры подобных сервисов: удаленный мониторинг 
ТС, предиктивная аналитика неисправностей ТС, диспетчеризация, мониторинг 
соблюдения ПДД и рекомендации водителю, физиологический контроль 
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состояния водителя, сервисы сотовых операторов (качество сигнала сотовых 
сетей, Wi- Fi для пассажиров, гео-таргетинговые сервисы, навигация по городу, 
расписание движения ТС, контроль состояния окружающей среды, контроль ЧС, 
другие сервисы. 
Производственный план и план продаж (табл. 13 и 14) сформированы 
исходя из прогнозов привлечения клиентов, прогноза количества оснащаемых 
ТС и цен, указанных в таблице 12. 
Таблица 13 – Производственный план 
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Таблица 14 – План продаж 
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60000 1 200 000 1 920 000 2 640 000 3 360 000 
 
 
4 080 000 
 
Итого: 1 800 
000 
7 000 000 12 070 000 19 460 000 25 980 000 32 500 000 
 
Полное описание бизнес модели проекта по методологии «Канвас»  
Ключевые партнеры 
- Провайдеры мобильной связи 
- Экспертные сообщества (включающие экспертов из целевой 
аудитории проекта -производителей транспорта, производителей 
комплектующих, сервисных компаний) 
Ключевые виды деятельности 
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- Разработка программно-аппаратной экспертной системы удаленной 
диагностики и мониторинга технического состояния транспортных средств 
общественного пользования. 
- Удаленная диагностика технического состояния транспортных средств 
общественного пользования. 
- Обработка данных с помощью экспертной аналитической системы. 
- Предупреждение поломок средств общественного транспорта, 
контроль технического состояния ТС, контроль безопасности движения. 
- Оценка экономической эффективности эксплуатации и ремонта ТС. 
Ключевые ресурсы 
- Разработанная Платформа; 
- Команда проекта, включающая в себя отраслевых экспертов, 
программистов, разработчиков оборудования, менеджеров проектов, 
маркетологов; 
- Налаженная система поддержки и развития персонала компании; 
- Экспертное сообщество, включающее в себя специалистов отрасли 
общественного транспорта в России и за рубежом; 
- Имеющаяся интеллектуальная собственность, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством; 
- Сырые данные о функционировании узлов и систем транспортного 
средства, доступные для анализа, собранные за 2 года; 
- Экспертные модели, построенные на основе экспертных оценок причин 
поломок транспортных средств. 
Ценностное предложение 
- Поддержание высокого уровня безопасности движения 
- Получение оперативной и объективной информации о техническом 
состоянии 
- Управление рисками эксплуатации 
- Сокращение эксплуатационных расходов 
- Улучшение качества технической эксплуатации 
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- Сокращение простоев транспорта 
Взаимодействие с клиентами 
- Пуско-наладка ПО и оборудования на месте и дистанционно; 
- Удаленная поддержка; 
- Видеоконференции, обучение заказчиков; 
- Выезды к клиенту для устранения неполадок; 
- Документация, инструкции; 
- Разработка концепций, регламентов; 
- Консалтинг. 
Каналы сбыта 
- Демонстрации: пилотные проекты, работающее решение на 
транспорте; 
- Личные контакты; 
- Тендеры, конкурсы; 
- Выставки; 
- Форумы, конференции. 
Потребительские сегменты 
- Транспортные предприятия; 
- Производители транспорта. 
- Сервисные компании; 
- ИТ интеграторы и производителеи решения на основе Big Data.  
Структура издержек 
- Фиксированные затраты: 
- Разработка ПО: зарплата программистов, тестировщиков; 
- Затраты на комплектующие и производство; 
- Затраты на поддержку серверной инфраструктуры; 
- Маркетинг, продвижение; 
- Затраты на командировки; 




-Предоставление ПО в аренду; 
-Предоставление доступа к данным и функциональным возможностям 
платформы в рамках продажи доступа по подписке; 
-Продажи оборудования; 
-Платная техническая поддержка; 
-Перепродажи от реселлеров/партнеров. 
Описанная бизнес модель обладает устойчивостью ввиду описанных в 
настоящем разделе рыночных трендов на цифровизацию отрасли перевозок, 
развитие интеллектуальных систем, построенных на основе использования 
больших объемов данных.  
ООО “Инфоматикс” на сегодняшний день помимо задела в области 
разработки и производства информационных систем, ориентированных на 
отрасль транспортных перевозок и технической эксплуатации городского 
общественного транспорта, имеет также накопленный объем технических 
данных об эксплуатации и экспертные знания, достаточные для поиска и 
реализации решенией на основе этих данных. Это позволит, в том числе 
оперативно менять бизнес модель компании и трансформировать ее, учитывая 
меняющиеся потребности существующих и потенциальных заказчиков и 
развивающиеся рыночные тренды.  
Опытная команда проекта, в совокупности с налаженной системой 
развития и поддержки персонала компании обеспечивает стабильность 
ключевого ресурса компании - людей, что играет решающую роль в достижении 
успеха на рынке информационных технологий. 
Также важным фактором, влияющим на устойчивость бизнес - модели 
является наличие большого опыта продажи информационных решений и 
продуктов предприятием транспортной отрасли, что обусловлено пониманием 
специфики данного рынка, налаженным тесным связям со всеми тами ключевых 
игроков: 
- Транспортными компаниями; 
- Производителями транспорта; 
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- Органами власти; 
- Пассажирами. 
ООО “Инфоматикс” имеет в активе узнаваемый торговый бренд и 
репутацию надежного партнера, а также налаженные каналы продаж. Данные 
факторы также обеспечивают устойчивость бизнес модели. 
Стратегия продвижения продукта на рынок. 
Компания будет продвигать продукт среди целевых групп потребителей, 
указанных в п. 4.4 настоящего бизнес-плана. 
В связи с этим стратегия продвижения продукции будет включать 
следующие обязательные мероприятия: 
- презентация продукции производителям транспортных средств, в 
особенности тем, которые имеют планы участвовать в модернизации парка 
транспортных средств городов; 
- помощь производителям транспортных средств в вопросах 
интеграции продукции в комплектацию производимых ими транспортных 
средств; 
- поддержание в информационном поле положительного имиджа о 
компании и производимой продукции с описанием ее преимуществ и 
возможностей, а также имиджа продукции, как инновационного и современного 
средства информирования пассажиров общественного транспорта; 
- участие во всех значимых мероприятиях (выставках, форумах, 
конференциях) транспортной тематике, как в России, так и за рубежом, таких как 
Международный инновационный форум пассажирского транспорта 
SmartTRANSPORT (г. Санкт-Петербург), Международная выставка 
транспортных технологий InnoTrans (г.Берлин), выставка транспортных 
технологий Иннопром (г. Екатеринбург), VII международный железнодорожный 
салон техники и технологий ЭКСПО 1520  и др. 
- презентация продукции органам власти, отвечающим за развитие 
транспортной инфраструктуры города и региона и формирование у них 
заинтересованности во включении продукции в качестве обязательного 
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требования в новому общественному транспорту; 
При продвижении продукта фокус будет сделан на компаниях, 
осуществляющих свою деятельность в крупных городских агломерациях и 
городах-миллионниках. 
ООО “Инфоматикс” принимает активное участие в отрасли городского 
общественного транспорта, в качестве подтверждения прикладываем к 
настоящему бизнес-плану одни из последних комфортных писем (в 
Приложении): 
-  Агентство инноваций города Москвы от 29.05.2019 г.; 
- Департамент по развитию инновационной и предпринимательской 





3.2.5 План продаж 
Общий объем финансирования проекта, в том числе объем 
внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и 
формы их получения. 
Общий объем финансирования реализации проекта составляет 26 000 000 
руб., в том числе: 
Средства фонда: 20 000 000 руб. 
Внебюджетные средства: 6 000 000 руб. 
Ниже представлена смета расходов на выполнение проекта за счет 
внебюджетных (собственных) средств: 
Таблица 16 -  Смета расходов  




1 Выполнение исследований и разработок в   дополнение к 
работам, выполняемым на средства гранта НИОКР  
2 700 000,00 
2 Приобретение программных средств 900 000,00 
3 Производственное   проектирование 1 200 000,00 
4 Обучение и подготовка персонала 600 000,00 
5 Внедрение современных   систем контроля качества, 
сертификация продукции 
600 000,00 
 ИТОГО: 6 000 000,00 
 
Ниже представлен календарный план выполнения проекта за счет 
внебюджетных (собственных) средств: 
Таблица 17 – Календарный план 
№ 
этапа 
Наименование работ, выполняемых на этапе Длительность 
этапа, мес. 
1 Исследования параметров функционирования узлов и 
систем транспортных средств. Разработка 






Продолжение таблицы 17. 
2 Формирование экспертной базы знаний. Разработка 
аппаратной составляющей системы.  
6 
3 Разработка программного обеспечения 6 
4 Запуск Платформы в тестовую эксплуатацию. 
Доработка Платформы. Разработка и запуск Платформы 
для продажи данных 
6 
 ИТОГО: 24 
 
Ранее привлеченное финансирование на реализацию проекта из 
бюджетных и внебюджетных источников (с указанием этих источников). 
Использование собственных средств для проведения маркетингового 
исследования, разработки концепции платформы. 
Привлечение микрогрантов Фонда “Сколково” по программам 
компенсации для возмещения понесенных и авансирования будущих расходов 
по следующим направлениям: 
- Покупка ПО (Программа: Покупка лицензии ПО); 
- Аренда лабораторного оборудования для проведения 
функциональных испытаний (Программа: Аренда лабораторного оборудования); 
- Разработка промышленного дизайна прототипа Бортового 
Вычислительного Контроллера (Программа: Создание прототипов (опытных 
образцов)); 
- Изготовление прототипа корпуса Бортового Вычислительного 
Контроллера (Программа: Создание прототипов (опытных образцов)); 
- Частично компенсированные расходы в рамках участия в 
международной выставке Иннотранс-2018 (Программа: Участие в выставках и 
конференциях). 
Привлечение гранта по программе “Старт” (1,2,3 этапы) Фонда 
Содействия Инновациям 
Привлечение минигранта от Фонда “Сколково”. 
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Привлечение софинансирования от Томского регионального 
инжинирингового центра по направлениям: Регистрация интеллектуальной 
собственности, услуги по цифровизации бизнес-процессов. 
Софинансирование расходов от Российского Экспортного Центра на 




Таблица 19 – Движение денежных потоков  
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3.2.6 Возможные риски 
Технические риски 
Риск: Копирование решений, программных алгоритмов. 
Меры по снижению: Патентование, защита в режиме ноу-хау, 
осуществление обфускации программного кода. ООО “Инфоматикс” имеет 
лицензию на создание криптографических средств, в том числе для защиты 
исходного кода программного обеспечения (прикреплена к заявке). Для 
исключения риска копирования решений и программного обеспечения 
сотрудниками, сведение веток программного кода, а также вся конструкторская 
и технологическая документация по проекту, в том числе описывающая 
полностью алгоритмы программного обеспечения и данные будет храниться 
локально в авторизованном ограниченном доступе. Специалисты, привлекаемые 
для работы над проектом будут выполнять декомпозированные задачи, результат 
выполнения каждой из которых в отдельности не позволит восстановить 
алгоритм работы программного обеспечения. 
Риск: Поломка оборудования. 
Меры по снижению: Сервисное обслуживание, страхование, резерв 
оборудования для экспресс замены, дублирование. 
Риск: Утечка технологических данных. 
Меры по снижению: Подписание NDA с участниками проекта. 
Обеспечение механизмов безопасного хранения и передачи данных для 
платформ. Прием и передача данных на бортовом оборудовании должны 
происходить с применением шифровальных (криптографических) средств 
защиты данных с использованием технологии проверки подлинности. 
Организационные риски 
Риск: Недостаточная квалификация персонала. 
Меры по снижению: Подготовка кадров, использование НОК г. Томска   
Риск: Перебои с поставками и качеством комплектации 
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Меры по снижению: Установление партнерских отношений с 
несколькими поставщиками, заблаговременно планирование поставок. 
Риск: Территориальная удаленность г. Томска и невозможность 
организации личных встреч с потенциальными заказчиками и партнерами. 
Меры по снижению: Применение современных средств общения, таких 
как видеоконференцсвязь и проведение вебинаров. В исключительных случаях 
командировки. 
Риск: Отсутствие примеров (аналогов) реализованных в других городах. 
Меры по снижению: Создание собственной «истории успеха» в г. Томске 
и демонстрация работы. 
Риск: Увеличение стоимости трудовых ресурсов. 
Меры по снижению: Введение сдельно-премиальной системы оплаты 
труда. 
Рыночные риски 
Риск: Появление конкурентов в производстве систем удаленной 
диагностики для общественного транспорта и в создании saas-платформ для 
продажи аналитики. 
Меры по снижению: Постоянно отслеживать новинки появляющиеся у 
конкурентов, а также проводить НИОКР по поиску новых технических решений. 
Гибкая ценовая политика, патентование. 
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3.3 Финансирование проекта  
 
Рисунок 9 - Модель финансирования проекта «Предиктивная аналитика» 
После проведения аудита в компании были выявлены ряд решений по 
получению финансированию. Общий объем инвестиций в проект составит 26 
млн. руб.  
8% - собственные средства (проведение исследований, тестирования идей 
и разработка концепции платформы) 
15% - ранее привлеченное финансирование (аренда лабораторного 
оборудования для проведения функциональных испытаний) 
77% - участие в программе от Фонда содействия инновациям (разработка 
бизнес-плана, получение финансирование на производство и поставку 
программно-аппаратного оборудования)  
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Основные плановые экономические показатели (расходы на 
производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность выпускаемого 
продукта) к концу реализации проекта. 
В таблице 20 представлены плановые экономические показатели 
реализации проекта по годам производства (пр-ва). 
Таблица 20 – Экономические показатели  






Расходы на производство, млн 
руб./год 
43 721 666 55 143 400 66 565 135 
Прибыль, млн руб./год 34 627 777 46 296 267 60 140 756 
Чистая прибыль, млн руб./год 34 627 777* 46 296 267* 60 140 756* 
Рентабельность выпускаемого 
продукта 
44 % 46% 47% 
*Компания является резидентом Сколково, налог на прибыль 0% 
Поквартальный план движения денежных средств с учётом затрат на 
НИОКР. 
В таблице 19 представлены основные статьи плана движения денежных 
средств в группировке по его разделам (показатели указываются в тысячах 
рублей). 
 
Примечание: ООО «Инфоматикс» является резидентом инновационного 
центра Сколково, в связи с чем имеет льготное налогообложение: 
Отчисления на заработную плату – 14,2%; 
НДС – 0%; 
Налог на прибыль – 0%; 
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Разработка модели финансирования инновационного проекта  
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования (вещество, 
материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и 
области его применения 
Обоснование инновационного проекта 
для получения государственного 
финансирования  
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 
− специальные (характерные при 
эксплуатации объекта исследования, 
проектируемой рабочей зоны) правовые 
нормы трудового законодательства; 
− организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны. 
− ГОСТ 12.1.006-84. Система 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Электромагнитные поля 
радиочастот. Допустимые уровни 
на рабочих местах и требования к 
проведению контроля 
− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Гигиенические требования к 
персональным электронно-
вычислительным машинам и 
организации работы. 
− ГОСТ 12.1.002-84. Система 
стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Электрические поля 
промышленной частоты. 
Допустимые уровни 
напряженности и требования к 
проведению контроля на рабочих 
местах 
− СанПиН 2.2.4.548-96. 
Гигиенические требования к 
микроклимату производственных 
помещений 
− ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. 
Электростатические поля. 
Допустимые уровни на рабочих 
местах и требования к проведению 
контроля. 
−  
2. Производственная безопасность: 
2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов  




2.2. Обоснование мероприятий по снижению 
воздействия 
− Повышенная   напряженность   
электрического поля; 
− Недостаточная освещенность 
рабочей зоны. 
3. Экологическая безопасность: 
 
− Литосфера: Неправильная 
утилизация 
4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 
− Возможные ЧС: внезапное 




Наиболее вероятная ЧС: пожар. 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, звание Подпись Дата 
Доцент Сечин А.А.    
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 






4 Социальная ответственность 
Введение 
В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается модель 
финансирования инновационного проекта на примере действующего проекта 
предприятия. Актуальность темы обусловлена растущим интересом со стороны 
власти и бизнеса, научной и практической общественности к вопросам 
эффективного финансирования проектов, роль государственного управления в 
условиях инновационного развития страны. Использование новейших знаний и 
навыков является показателем развития России на мировом рынке. 
Первичным этапом в задаче обеспечения безопасности труда является 
выявление возможных причин потенциальных несчастных случаев, 
производственных травм, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров. 
Дальнейшими этапами являются разработка мероприятий по устранению 
выявленных причин и их реализация. Потенциальные причины и риски, а также 
конкретный набор мероприятий по их устранению, определяются спецификой 
выполняемых работ и априорными условиями труда (в частности, видом и 
состоянием рабочих мест исполнителей).  
На рабочем месте возможно возникновение вредных факторов, таких как: 
недостаточная освещенность рабочего места, повышение уровня шума, 
повышенная либо пониженная температура воздуха. Также на данном рабочем 
месте могут иметь место проявления опасных факторов среды, например, 
поражение электрическим током. Возможной чрезвычайной ситуацией на 




4. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
4.1 Правовые нормы трудового законодательства  
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 37) и Федеральным законом «Об 
основах охраны труда в РФ» (ст. 8) любой работник вправе на безопасные и 
безвредные условия труда или же на отказ от выполнения работы в случае 
возникновения опасности. 
Согласно статье 352 Трудового кодекса Российской Федерации, 
основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 
• самозащита работниками трудовых прав; 
• защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами; 
• государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 
• отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда; 
• обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя. 
Проектирование, разработка модели финансирования инновационного 
проекта требует постоянного местонахождения в офисном помещении и 
соблюдения условий труда характерных для данного вида деятельности. 
Интеллектуальная деятельность связана с переработкой большого количества 
информации, требующей концентрации внимания, памяти, мыслительных 
процессов. Места для работ должны создаваться в соответствии с требованиями 
действующих правил, санитарных норм и других нормативных документов. 
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Продолжительность рабочего дня не должна превышать 40 часов в 
неделю. Также рабочее время зависит от условий труда: для работников, 
работающих на рабочих местах с вредными условиями для жизни – не более 36 
часов в неделю.  
Рабочее место также необходимо оборудовать подставкой для ног, 
которая отсутствует на рабочем месте. Рабочий стул должен быть подъемно – 
поворотным, для регулировки высоты и угла наклона 
Таблица 21 – Требования к организации рабочего места при работе с ПЭВМ 





Регулируемая высота (680 - 800 мм) 
Нерегулируемая высота (725 мм) 
Нерегулируемая высота 
(740 мм) 
Рабочий стул Подъемно-поворотный, 
регулируемый по высоте и углу 
наклона спинки [36] 
Соответствует 
Расположение монитора 
от глаз пользователя 
600-700мм Соответствует 
 
4.2 Организационные мероприятия обеспечения безопасности  
Нормативными актами организации рабочего места в производственных 
предприятиях являются, Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, 
ст.3953), а также, Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах «СанПиН 2.2.4.3359-16». 
Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 
световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал 
сбоку, желательно слева.  
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Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами 
должны учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: 
расстояние между боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а 
расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не 
менее 2,0 м.  
Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 
требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 
поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 
выполняемой работы. При отсутствии регулировки высота стола должна быть в 
пределах от 680 до 800 мм.  
Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при 
расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, 
предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная 
линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали).  
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 




4.3 Производственная безопасность 






































+ + + 1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. 
2. СанПиН 2.2.4.548–96. 
Гигиенические требования к 
микроклимату производственных 
помещений. 
3. СанПиН 2.2.4.335916 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на 
рабочих местах»). 
4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 
Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы «Гигиенические 
требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и 















+ + + 
 
 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
Объектом исследования является разработка модели финансирования 
инновационного проекта. Сама по себе она не является источником вредных и 
опасных факторов. Однако, устройства, с которых осуществляется анализ, 
исследования являются таким источником. Эти факторы аналогичны 
рассмотренным далее.  
К вредным факторам производственной среды на рабочем месте работника 
можно отнести: 
• повышенный уровень электромагнитного излучения; 
• повышенная напряженность электрического и магнитного полей; 
• повышенный уровень шума на рабочем месте; 
• отклонение показателей микроклимата; 
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• повышенный уровень вибрации; 
• повышенный уровень электромагнитного излучения; 
• повышенная напряженность электрического и магнитного полей. 
Нормируемыми параметрами в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц являются 
напряженность электрического (Е) и магнитного (Н) полей, энергетическая 
нагрузка. ПДУ воздействия электрического и магнитного поля для полного 
рабочего дня: 500 В/м и 50 А/м соответственно. Нормирование энергетической 
нагрузки рассчитывается как произведение квадрата напряженности 
электрического или магнитного поля на время его воздействия на организм. 
Энергетические нагрузки электрического и магнитного полей не должны 
превышать 20000 В2ч/м2 и 200 А2ч/м2. В диапазоне частот свыше 300 МГц 
нормируется плотность потока энергии и предельно допустимая энергетическая 
нагрузка. Причем предельно допустимая плотность энергетического потока 
составляет 10 Вт/м2, а предельно допустимая энергетическая нагрузка – 2 
Вт*ч/м2. 
Разработка проводилось исключительно с использованием персонального 
компьютера (далее – ПК) – ноутбук Samsung 880ZE.  
При выполнении работ на ПК, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. 
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», имеют место 
следующие вредные и опасные факторы: 
Работа на ПК ведется на рабочих местах, где необходимо соблюдать 
требования по естественному и искусственному освещению. Согласно СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03, естественное и искусственное освещение должно 
соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в 
помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно 
должны быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы должны 
быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, 
внешних козырьков и др.  
Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 
осуществляться системой общего равномерного освещения. в случаях 
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преимущественной работы с документами, следует применять системы 
комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 
устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 
освещения зоны расположения документов). Освещенность на поверхности 
стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк.  
Другим вредным факторов, оказывающим пагубное воздействие на 
здоровье человека, является шум. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562–96 предельно 
допустимые уровни (ПДУ) звукового давления, уровни звука и эквивалентные 
уровни звука для измерительных и аналитических работ в производственном 
помещении представлены в таблице 23. 
Таблица 23 – Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой 




Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Выполнение всех 




помещениях и на 
территории 
107 95 87 82 78 75 73 71 69 
Влияние шума на слуховой анализатор проявляется в ауральных 
эффектах, которые, главным образом, заключаются в медленно 
прогрессирующем понижении слуха по типу неврита слухового нерва 
(кохлеарный неврит). Подвергающиеся шумовому воздействию люди, чаще 
всего жалуются на головные боли, которые могут иметь разную интенсивность 
и локализацию, головокружение при перемене положения тела, снижение 
памяти, повышенную утомляемость, сонливость, нарушения сна, 
эмоциональную неустойчивость, снижение аппетита, потливость, боли в области 
сердца. Шум – это один их самых сильных стрессорных агентов. Влияние шума 
сказывается на функциях эндокринной и иммунной систем организма, в 
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частности это может проявляться в виде трех главных биологических эффектов: 
снижение иммунитета к инфекционным болезням; снижение иммунитета, 
направленного против развития опухолевых процессов; появление 
благоприятных условий для возникновения и развития аллергических и 
аутоиммунных процессов. 
ПК в течение своей работы генерирует электромагнитные поля 
радиочастотного диапазона. Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16, требования 
распространяются на работников, подвергающихся воздействию 
электромагнитных полей диапазона радиочастот (10 кГц - 300 ГГц).  
Проводятся измерения плотности потока энергии ЭМП в диапазоне 
частот 300 МГц - 300 ГГц, создаваемых антеннами Wi-Fi-роутеров и базовых 
станций сотовой связи. На рабочем месте, оборудованном стационарным ПК с 
подключенным к системному блоку USB-модемом, измерения должны 
проводиться в точке наибольшего приближения пользователя к этому 
устройству, работающему в режиме поиска и/или скачивания информации из 
интернета.  
Экранирование источников электромагнитных полей радиочастот (ЭМП 
РЧ) или рабочих мест должно осуществляться посредством отражающих или 
поглощающих экранов (стационарных или переносных).  
В офисе организации ООО “Инфоматикс” площадью 25м2 может 
работать не более 3-х человек, что учитывает нормы по площади служебного 
помещения. Для обеспечения требуемых условий по микроклимату в офисе 
установлен кондиционер (СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»). 
Микроклимат помещений – совокупность метеорологических условий 
внутренней среды помещения, которые определяются действующими на 
организм человека сочетаниями температуры, влажности и т.д.  
Показатели микроклимата должны быть такими, чтобы обеспечить 
сохранение теплового баланса человека и окружающей среды, а также 
поддержать оптимальное или допустимое тепловое состояние организма. 
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Микроклимат оказывает весомое влияние на самочувствие и работоспособность 
человек. Переносимость человеком температуры во многом зависит от 
влажности и скорости циркуляции воздуха. Чем выше показатель влажности, тем 
быстрее наступает перегрев человеческого организма, а малая влажность 
приводит к сухости кожи и слизистой, способствуя заражению болезнетворными 
микроорганизмами. Долгое воздействие высокой и низкой температур может 
привести к перегреву или переохлаждению организма. Поэтому очень важно 
создание оптимальных условий для теплового обмена тела человека и 
окружающей среды.  
СанПиН 2.2.4.548-96 (“Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений”) нормирует параметры микроклимата на 
рабочих местах производственных помещений на функциональное состояние, 
самочувствие, здоровье и работоспособность человека.  
На основе интенсивности общих затрат организма в ккал/ч (Вт) 
осуществляется разграничение работ по категориям (1а, 1б, 2а, 2б, 3). Работа 
промышленного дизайнера (в условиях основной работы проектирования 
объектов за компьютером), принадлежит к первой категории тяжести 1а, а это 
значит, что интенсивность энергозатрат при такой работе составляет до 120 
ккал/ч, производимые в сидячем положении с сопровождением незначительных 
физических нагрузок.  
Далее приводится анализ микроклимата в помещении, где будет 
находится универсальный модульный мебельный комплекс.  












Холодный  1а 20 - 25 15 - 75 0,1 
Теплый  1а 21 - 28 15 - 75 0,1 
 
Оптимальные значения перечисленных параметров для работы за 















Холодный  22-24 40-60 0,1 
Теплый  23-25 40-60 0,1 
 
Работа на ПК сопровождается постоянным и значительным 
напряжением функций зрительного анализатора, а также является 
монотонным трудом. Согласно ТОИ Р-45-084-01, продолжительность 
непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не 
должна превышать 2-х часов. Во время регламентированных перерывов с целью 
снижения нервно - эмоционального напряжения, утомления зрительного 
анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения 
развития познотонического утомления выполнять комплексы упражнений. 
Основная особенность - иной принцип чтения информации с монитора ПК, чем 
при обычном чтении. При обычном чтении текст на бумаге, расположенный 
горизонтально на столе, считывается работником с наклоненной головой при 
падении светового потока на текст. При работе на ПК оператор считывает текст, 
почти не наклоняя голову, глаза смотрят прямо или почти прямо вперед, текст 
(источник - люминесцирующее вещество экрана) формируется по другую 
сторону экрана, поэтому пользователь не считывает отраженный текст, а 
смотрит непосредственно на источник света, что вынуждает глаза и орган зрения 
в целом работать в несвойственном ему стрессовом режиме длительное время.  
С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии целесообразно 
применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных 
(изменение содержания работ), чередование редактирования текстов и ввода 




4.3 Экологическая безопасность. 
Основными отходами предприятия являются: оборудование и бытовые 
электроприборы в офисе, которые у старели и были о травлены на утилизацию.  
В ходе исследования для выпускной квалификационной работы влияние 
на окружающую среду осуществляются посредством использования ПК. При 
работе, компьютер образует вокруг себя электростатическое поле, которое 
ионизирует окружающую среду, а при нагревании корпуса и аккумулятора 
ноутбука они испускают в воздух вредные вещества.  
Мощность блока питания среднестатистического ноутбука составляет 70-
100 Вт. Потребление электроэнергии компьютером зависит от того, какие 
функции он выполняет, насколько будет загружен процессор. Ежемесячный 
расход электричества можно существенно сократить, грамотно выполняя 
настройки ПК. Например, отрегулировав яркость экрана, применяя 
энергосберегающий режим или не заряжать уже заряженный аккумулятор. 
Также п осле окончания с рока использования компьютера его необходимо с дать 
в специальный центр н а утилизацию, так как аккумуляторная батарея, 
используемая в ПК, с одержит тяжелые металлы и агрессивные химикаты, 
которые загрязняют атмосферу при сжигании. 
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, 
компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства, 
относятся к IV классу опасности – малоопасным отходам. Степень вредного 
воздействия опасных отходов на окружающую среду – низкая. Происходит 
нарушение экологической системы. Период самовосстановления не менее 3-х 
лет. 
На состояние литосферы в первую очередь оказывает влияние 
хозяйственная деятельность человека. Она приводит к значительному 
загрязнению почвы и даже нижележащих слоев. Основными источниками 
загрязнения литосферы являются: 
• Бытовой мусор; 
• Сельское хозяйство  
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• Промышленные отходы. 
На сегодняшний день бытовой мусор предлагается уничтожать путем 
сжигания над расплавленным металлом. Решением проблемы утилизации 
резиновых шин является вторичная их переработка. Все отходы, которые 
возможно, компания подвергает вторичной переработке. 
4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
В ходе проведения исследования для выпускной квалификационной 
работы происходило взаимодействие с компьютером, что предполагает 
существование риска возникновения пожара. Причинами возгорания при работе 
с компьютером могут быть:  
• токи короткого замыкания;  
• неисправность устройства компьютера;  
• неисправность электросетей;  
• небрежность оператора при работе с компьютером;  
• воспламенение ПК из-за перегрузки.  
В связи с этим, согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 
Общие требования», при работе с компьютером необходимо соблюдать 
следующие нормы пожарной безопасности:  
• для предохранения сети от перегрузок запрещается одновременно 
подключать к сети превышающие допустимую нагрузку количество 
потребителей;  
• работы за компьютером проводить только при исправном состоянии 
оборудования, электропроводки;  
• иметь средства для тушения пожара (огнетушитель);  
• установить количество, размеры и соответствующее конструктивное 
исполнение эвакуационных путей и выходов;  
• обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по 
эвакуационным путям.  
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Для тушения пожара на рабочем месте имеются огнетушитель 
порошковый, а также силовой щит, который позволяет мгновенно обесточить 
кабинет. 
На сегодняшний день бытовой мусор предлагается уничтожать путем 
сжигания над расплавленным металлом. Решением проблемы утилизации 
резиновых шин является вторичная их переработка. Все отходы, которые 
возможно, компания подвергает вторичной переработке. 
В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.)   каждый работник должен:  
• прекратить работу;  
• по возможности отключить электрооборудование;  
• нажать кнопку   пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  
• принять меры по эвакуации людей;  
• принять по возможности меры по тушению пожара (используя 
имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей. 
Обеспечение пожарной безопасности является первостепенной задачей 
любого руководителя. Соблюдение норм и правил предосторожности позволит 
избежать чрезвычайных ситуаций, а правильно обеспеченная пожарная 
безопасность в офисном помещении спасет жизни сотрудников. 
Избежать дополнительной пожарной опасности поможет соблюдение 
соответствующих мер пожарной профилактики. 
В данном разделе были рассмотрены вопросы экологической и 
производственной безопасностей при работе с разрабатываемым объектом 
выпускной квалификационной работы.  
В данном разделе на основании изученной литературы, стандартов и 
норм, были изучены и определены оптимальные и допустимые показатели 
освещенности, микроклимата, электромагнитных излучений и статического 
электричества. Помимо этого, были созданы оптимальные условия эксплуатации 
и труда, охраны окружающей среды, пожарной профилактики и техники 
безопасности. Выполнение всех рекомендаций, как со стороны организации, так 
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и со стороны сотрудников позволит максимально нейтрализовать или 





Актуальность обусловлена растущим интересом со стороны компаний к 
вопросам эффективного финансирования собственных проектов, так как 
продуманное инвестирование в НИОКР повышает конкурентоспособность 
организации. 
По результатам анализа компании выявлено, что компания не способна 
обеспечить рассматриваемый проект самостоятельно и нуждается в 
дополнительном финансировании. Однако компания имеет необходимые 
компетенции в области программного обеспечения для бортового оборудования. 
Тенденции развития рынка показывают, что данное направление является 
перспективным: государственные программы поддержки и развития проектов 
безопасного движения на дорогах. Прирост российского рынка составляет 12,5% 
и к 2030 году рынок достигнет объема 357 млрд. руб. 
Бизнес-модель разделена на 2 части - продажа бортового оборудования и 
предоставление лицензионного ПО. Оснащение транспорта бортовым 
оборудованием позволяет создать инфраструктурную платформу, 
обеспечивающей достаточный объем сбора данных. 
Разработанная модель позволила получить грант от Фонда содействия 
инновациям по программе «Развитие НТИ». 
Каждая фирма, начиная процесс производства или принимая решения о 
его расширении, должна быть уверена, что ее затраты обязательно окупятся и 
принесут прибыль. Для привлечения инвестиций необходимо показать, что 
вложения в проект окупятся и будут приносить прибыль. По итогам расчетов мы 
можем сделать вывод, что в процессе реализации проекта, вложения окупятся на 
5 год. Проект не только вернет инвестиционные средства, но и будет приносить 
прибыль. Проект сможет работать, не неся убытков и работая с прибылью, это 
означает, что вложения в проект целесообразны. Рекомендуем его к реализации. 
Тем не менее, стоит брать во внимание не только положительные стороны 
проекта, но и стоит учитывать векторы, сдерживающие развитие рынка, такие 
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как: высокая стоимость внедрения, управления информацией о пассажирах и 
технические ограничения, недостаточная осведомленность, использование 
устаревших систем и плохое подключение к Интернету в слаборазвитых странах 
ограничивают внедрение и использование систем информирования. 
Говоря о перспективах развития проекта стоит упомянуть развитие 
транспортной отрасли России, особенно - поставки новой техники. Существуют 
государственные программы и драйверы роста, задающие потребность в новых 
системах информирования пассажиров в транспорте. Данные факиры говорят о 
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Приложение А Раздел, выполненный на иностранном языке 
In order to work on the project aimed at obtaining grant funding, it is planned 
to form a project management plan. The main source of practical and methodological 
knowledge in the field of project management is the Project Management Body Of 
Knowledge (PMBOK) - a body of knowledge on project management, developed and 
constantly updated, and adopted as the National Standard of America and is currently 
one of the most used in the world. 
According to the PMBOK terminology, a project is a temporary enterprise 
designed to create unique products, services, or results. The project is implemented to 
achieve the goals, by creating tangible or intangible results, in conditions of limited 
budget, deadlines and resources. 
Project management upon receipt of grant funding goes through the full 
standard project lifecycle and affects all management processes and areas of expertise. 
Definitions of the project and project management. The project life cycle 
Despite the fact that the projects in various subject areas can widely vary in 
content, the principles and methods of project management are about the same. One of 
the basic terms is the definition of "project". C. F. Gray and E. W. Larson give the 
following definition of the project in their book "Project Management"[2]: "A project 
is a complex, nonrecurring, one-time effort limited by time, budget, resources, and 
performance specs designed to meet customers’ needs." The main characteristics of the 
project are: 
1. Presence of a stated goal; 
2. Certain duration of execution, with start and end points; 
3. Presence of various departments and specialists involved in the project; 
4. Uniqueness of the project; 
5. Presence of strict requirements for time, cost and quality of work. 
The uniqueness of the project can be illustrated with a life cycle. Life cycle 
means that projects have limited time of existence and that there are predictable 
changes in the level of efforts and attention to the life of the project. Life cycle of the 
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project, as a rule, sequentially passes the following stages: initiation, planning, 
execution, monitoring, management and completion. 
 
Figure 10 - Project lifecycle 
There are several challenges and needs at socio-economic level that may be 
tackled through innovation, on the basis of a collaborative and open approach. 
The conceptual insights behind Open Innovation, Open Science, and Open to 
the World highlight actions to strengthen every link in the innovation chain. Reforming 
the regulatory environment (through Scientific Advice Mechanism, InnovRefit, 
Innovation Deals (IDs), and Policy Support Facility), boosting private investments in 
research and innovation, and maximizing impacts (through the seal of excellence for 
projects, simplification, etc.) are the three pillars of the strategy to foster Open 




Figure 11 - The pillars to foster Open Innovation 
The need for innovative development of enterprises places new demands on 
content, organization, forms and methods of management. Current issues and 
challenges related to the implementation of innovative activity of enterprises 
mechanical engineering and metalworking, such that is the basis of the real economy 
require new approaches in both theory and practice of management decisions. 
Given the changing financing landscape and existing financial and 
programmatic gaps, the Global Fund should leverage opportunities to use innovative 
finance to increase funding flows for the itself and other actors, as well as increase the 
efficiency of our investments and national programs. 
The Global Fund could do this by offering countries a clearer and broader menu 
of potential support, by: 1) directly supporting financial instruments that are 
complementary to grants and offer additional impact; 2) coordinating, advising and 
advocating for other funders, including recipient countries, DFIs and the private sector, 
to increase their financing of the GF mission 
Impact must be the primary driver for the use of IF. IF approaches should be 
deployed in an “impact first, finance second” manner, in accordance with GF operating 
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principles, where there is complementarity to traditional grant funding, capacity for 
delivery, and an ability to evaluate success 
Analysis of recent research and publications  
The development of the innovation process affects the overall development of 
society both micro and macro level. Innovation is a complex process that involves the 
creation, development, making available to commercial use and dissemination of new 
technical or any other solutions (innovations) that meets the specific needs [1]. 
Innovation in business practices interpreted in the process of converting potential of 
STP (scientific and technological progress) in the real, embodied in finished products 
and technologies that innovation becomes a commodity and serves as an object on the 
market [2]. Development of innovative activity of domestic enterprises is extremely 
complicated by maladjustment of the former management system of innovations to 
new market conditions. Therefore, to improve the efficiency of innovation activity, to 
arrange the system and its organization, enhance validity and analytical decisions, 
endorse the preparation and optimization of the technology used, the improvement of 
methods and forms for registration in innovative activity it requires a whole system of 
innovation management. 
The process of managing innovation envisages the implementation of certain 
functions related to the organization, planning, motivation, management and control of 
implementation of innovations and integration of management system of industrial 
enterprise development. To ensure the efficiency of the process at domestic enterprises 
there should be established appropriate systems implementing these functions, it is 
necessary to pay special attention to the formation of an effective management 
mechanism of innovative activity, both in theory and in practice[6]. The list of these 
issues is not exhaustive, but given remarks require priority attention. This solution will 
help increase their efficiency and effectiveness of innovation processes, which in turn 
will lead to increased activity of industrial enterprises implementing various 
innovations. Gaining importance is organizational side of innovation - building 
organizational structures focused on innovation. For the development and production 
of innovations usually special units are created that act like an independent company 
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that is carrying out its own production and market policy as long as the sales and profits 
are growing dynamically. If growth slows, then reorganizing is carried out: merging 
with other units or changing its internal structure, including division into smaller 
independent units. If at once several departments simultaneously are having general 
scientific and technical difficulties, it is advisable to create a special link to overcome 
them. In the event of a conflict between the interests of two divisions, so-called 
"umbrella" group is created that oversees both units simultaneously. If conflicts 
affecting several departments appear, they are reorganized. Within the framework of 
the company by mechanical engineering and metalworking, number of organizational 
forms of innovative processes that have been proven effective is possible: 
• councils, committees, work groups for development of technical policy, 
preparing assumptions for the company's management on strategic directions of the 
innovation process; 
• departments and central services developing new products that coordinate 
innovation activities, agree on objectives and directions of technological development, 
monitor new product development process and its implementation; 
• project target groups that perform research and development of new 
products from concept to production. They are created as independent units and 
subordinate to senior management of the enterprise. Typically, these groups operate on 
a temporary basis, although there are regular groups. If successful introduction of 
innovations, such groups are often the core of the new subsidiaries. As international 
experience shows, the project target groups are the main form of organization of the 
innovation process: 
• departments of research and development works -traditional divisions that 
create new products. Recently their role has grown due to the development and 
bringing to the stage of implementation of promising new ideas; 
• development centers whose mission is to win market position by 
expanding sales. These units are economically independent. Moreover material 
encouragement of their staff depends on market success; 
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• venture structures often act as subsidiaries of large corporations, or as a 
stand-alone company. They develop and implement scientific and technological ideas 
associated with increased commercial risk which, if successful, is compensated by 
substantial profit; 
• special innovative funds created from profits to stimulate implementation 
of innovations. Often these funds act as venture capital funds, fundings of which are 
invested in venture companies (own or independent), in which companies are 
interested; 
• study groups, including managers, researchers and staff of functional 
departments. They forecast the development of technology, analyze the subject of 
research, promising ideas, etc. [7].A typical trend in the development of innovative 
activity is for companies to find integration links to each other. This is due to lack of 
funding, high cost loans, complexity and rising costs of research, reducing the length 
of the product life cycle, the need for an integrated use of various technologies.  
Therefore, cooperation between enterprises for innovation is often more 
effective than its internal organization. Such cooperation is possible within: 
• branch institutes created by companies on equalfooting; 
• innovation centers arising on the basis of association of universities and 
companies, while small specialized company acts as the head organization; 
• financial-industrial groups, holdings and other large associations 
From a historical perspective at European scope, common research and 
innovation has been done since the Iron and Steel Community; from 1984, FP1 
legitimized the expansion of research and innovation programmes beyond energy and 
information technologies becoming the Commission’s industrial policy. Until FP6, just 
about cross-border research and development actions by the Commission were justified 
as having European Added Value. The Commission respected the subsidiarity principle 
and kept out of national research and innovation policy, however, the budgets kept 
increasing. From FP7, the agenda-setting function has become more explicit moving 
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the focus of the FP from solving problems to seizing opportunities using this idea to 
tackle societal ‘Grand Challenges’ such as environment, ageing, and health. 
Some authors identify different generation approaches linked to societal 
challenges: 
First generation: basic research; a policy for science. The linear model implies 
there is little need for coordination. 
Second generation: ‘science policy’ but actually the birth of innovation policy, 
more demand-led, industry-focused. Eventually, an understanding of the need for 
‘holistic’ research and innovation policies and therefore a need for cross-sectorial 
coordination. 
Third generation: societal rather than industrial demands made of science. It 
requires large transitions and shifts in socio-technical systems. Coordination needed 
not only across sectors in research and innovation but among wider policies. 
The sources of financing for innovation activities can be enterprises, financial 
and industrial groups, small innovative businesses, investment and innovation funds, 
local governments, private individuals, etc. All of them participate in the economic 
process and in one way or another contribute to the development of innovative 
activities. 
The principles of the organization of financing should be focused on the 
multiplicity of sources of financing and assume the rapid and effective implementation 
of innovations with their commercialization, ensuring an increase in the financial return 
on innovation. 
The current state of innovation and investment climate in Russia is far from 
ideal. To date, the reduced amount of public funding, the lack of own funds in 
enterprises and the lack of strategic thinking in their managers are not compensated by 
the influx of private capital. 
At the level of the state and the subjects of the Federation, the sources of 
funding are: 
• own funds of budgets and extra-budgetary funds, 
• raised funds of the state credit-banking and insurance systems, 
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• borrowed funds in the form of external (international borrowings) and 
domestic debt of the state (government bonds and other loans). 
Knowledge Innovation Communities 
The Knowledge and Innovation Communities (KICs) are partnerships that 
bring together businesses, research centres, and universities. They allow new 
companies to be started and a new generation of entrepreneurs to be trained [17]. 
KICs are inspired in “knowledge triangle integration”, as a coordinated process 
in which the diverse skills and competences are empowered to deliver new products, 
services and business models; equip students with the skills to become entrepreneurs; 
and create start-ups and accelerate the scaling-up of ventures. The current KICs are the 
following: 
• Climate-KIC about climate change mitigation and adaptation. 
• EIT Digital aiming at generating excellent Information and 
Communication Technologies. 
• KIC InnoEnergy addressing sustainable energy. 
• EIT Health focused on healthy living and active ageing. 
• EIT Raw Materials towards sustainable exploration, extraction, 
processing, recycling and substitution. 
The funding model stands for a public financial contribution to a maximum of 
25% of a KIC’s overall resources over the KIC’s lifetime. The public administration 
financial contribution to the KIC is provided in the form of a grant for action, where 
the funding rate for the specific grant may be up to 100% of the total eligible costs of 
KIC added-value activities. 
Each of the KICs operates in innovations hubs called ‘Co-location Centres’ 
across Europe to catalyse impacts within regions. 
Grant financing 
The Innovation Fund will support up to 60% of the additional capital and 




The grants will be disbursed in a flexible way based on project financing needs, 
taking into account the milestones achieved during the project lifetime. 
Up to 40% of the grants can be given based on pre-defined milestones before 
the whole project is fully up and running. 
 
Figure 12 - The pillars to foster Open Innovation 
Public innovation support policies need to be able to guide private innovation 
efforts to where they are most needed, especially where market signals prove to be 
insufficient and coordination is most challenging. Recent OECD data and analysis 
shows that governments’ policy mix is not entirely consistent with that ambition. R&D 
tax incentives are effective in achieving their generic R&D-raising objectives as long 
as they are consistently designed and implemented.  
However, they are insufficient as a means to guide innovation to broader 
societal needs, and represent suboptimal instruments to encourage investment in 





 Table 26 - Support measures for innovators 




1 Soft loans for small 
and medium-sized 
businesses 
Microcredit company Rostov Municipal Entrepreneurship Support Fund 
(short name - RMF PP). 
The Fund provides loans to individual entrepreneurs and legal entities 
that are small and medium-sized businesses registered for business 
purposes. 
Loans are issued on the security of movable and immovable property, 
surety of individuals and legal entities, as well as under the guarantee of 
the Guarantee Fund of the Rostov Region. 
Financial support Municipal 
2 Guarantee support 





This type of support consists in the possibility of attracting financing in 
the form of a loan, loan, bank guarantee, leasing, even with insufficient 
collateral. 
Consultations on warranty products can be obtained in the department 
for work with partners and entrepreneurs 
Financial support Regional 
3 Subsidies to small 
and medium-sized 
businesses for the 
creation and (or) 
maintenance of the 
centers of youth 
innovative 
creativity 
The subsidy is provided to reimburse the costs incurred to acquire: 
• high-tech equipment (with a set of spare parts and consumables); 
• electronic computers (information processing equipment); 
• software; 
• equipment for video conferencing; 
• peripheral devices; 
• copying equipment; 
• communication services. 







Continuation of the table 26. 
4 Financing within the framework of the 
innovation competition "UMNIK" 
Innovation Promotion Fund 
 
Support for talented young people focused on innovative activities. The 
program participants are young scientists aged 18 to 30. The best projects 
receive financial support in the amount of 500 thousand rubles for two years. 
Directions of the program: 
• H1. Digital technologies; 
• H2. Medicine and technologies of health preservation; 
• H3. New materials and chemical technologies; 
• H4. New devices and intelligent manufacturing technologies; 
• H5. Biotechnology; 
• H6. Resource-saving energy. 
Financial support Federal 
5 Financing within the framework of the 
program "Involving schoolchildren in 
innovative activities" 
Innovation Promotion Fund 
List of competitions: 
Educational space program "SIRIUS-2020" 
All-Russian competition "AgroNTI": 
Project for "Supporting the Centers of Youth Innovative Creativity" 
Financial support Federal 
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Приложение Б Предпринимательская среда группы компаний 
Таблица 27 - Предпринимательская среда группы компаний  
Элемент среды Комментарий 
Внешняя среда 
Клиенты Клиенты обеспечивают прибыль компании, их заинтересованность и 
лояльность играет одну из ключевую ролей. 
Поставщики  Обеспечивают предприятие необходимыми материальными 
ресурсами для производства, особенно значимо при выполнении 
реализации контрактов с ограниченными сроками. Ценообразование 
поставщиков влияет на ценообразование конечного продукта. 
Конкуренты Компания монополист в своей области, диктующий ценовую 
политику на системы информирования в транспорте, появление 




Основные крупные клиенты компании – государственные 
предприятие, например, Мосгортранс. Финансирование таких 
предприятий является государственным. Экономическое положение в 
стране напрямую влияет на финансирование и направление расходов 
компаний. Также, компания стремится к экспорту своей продукции, 
важным фактором при экспорте станут курсы валют.  
Политическая среда  Роль государственного регулирования достаточно велика и жизненно 
важна для населения, преимущественно, в области социально 
значимых услуг, к каким относится и общественный транспорт. 
Основополагающая роль городского пассажирского транспорта 
заключается в экономии времени населения. Транспортная политика 
развитых стран в настоящее время направлена на возрождение 
общественного транспорта. При появлении подобной тенденции в 




Деятельность компании является наукоемкой. Проводится разработка 
новой системы предиктивной аналитики, основанной на базе 
сквозных технологий. Общий уровень научно-технологической среды 




Группа компаний активно взаимодействует с институтами поддержки 
МСП, фондом Бортника, фондом Сколков, региональной структурой 
поддержки ТРИЦ и является получателем грантового 
финансирования. Негативные изменения происходящие в данных 





Продолжение таблицы 27. 
Внешняя среда 
Цели организации  Компания имеет две глобальные цели: экспорт основной продукции, 
разработка и вывод на рынок нового продукта по предиктивной 
аналитике. Для достижения первой цели в сентябре 2020 года 
компания участвует в международной выставке Innotrans2020. Для 
достижения второй цели, проводятся работы для получения 




Ведутся работы по привлечению высококвалифицированного 
персонала, общий уровень подготовки кадров на высоком уровне, 
большинство сотрудники компании имеют высшее образование, 
владеют английским языком, есть специалисты с научным званием и 
опытом работы за границей. 
Производственные 
мощности 
По мере возможности закупается новое оборудование, 
способствующее повышению труда и качества продукта 
Финансовая 
подсистема 
Компания имеет большой низкопроцентный кредит, 
обеспечивающий выполнение крупного малоавансового контракта, 






Приложение В SNW-анализ 
Таблица 28 - Предпринимательская среда группы компаний 
Фактор 
Качественна
я оценка  
Комментарий 
S N W 
Стратегия развития 
фирмы X   
Стратегия развития ориентирована на 
масштабирование компании на Российском рынке и  
дальнейший выход на международные рынки 
Структура аппарата 
управления  X  
Организационная структура представлена линейным 
видом, коммуникации выстраиваются посредствам 
СRM системы Bitrix24. 
Финансовое 
состояние 
 X  
Компания имеет стабильно растущую прибыль 
Конкурентоспособн
ость X   
На сегодняшний день компания является 
монополистом и производит уникальный продукт 
Производственные 
мощности 
 X  
Производственных мощностей достаточно для 
производства достаточно большой партии 
комплексов, но недостаточна для масштабного 
«конвейерного» производства 
Коммуникации 
маркетинга   X 
Продажи компании происходят за счет участия в 
профильных выставках и личных коммуникациях 
генерального директора 
Бренд 
X   
Компания имеет собственный товарный знак и 
узнаваемость 
Трудовые ресурсы 
X   
Кадровый потенциал компании на высоком уровне и 
постоянно наращивается 
Взаимодействие с 
гос. органами X   
Компания активно взаимодействует с гос.органами в 
части проведения пилотных проектов и получении 
бюджетного финансирования 
Степень инноваций 
X   
Продукт компании является инновационный, 
проводятся работы над созданием нового 
инновационного продукта 
НИОКР 
X   
Сильная сторона компании, есть кадры для 
проведения НИОКР, грантовое финансирование  
Система обучения 
  X 
Система обучения персонала отлажена слабо, как 





Продолжение таблицы 28. 
Система 
мотивации 
  X 
Мотивации, как системы, нет 
Текучесть кадров 
X   
Текучесть кадров отсутствует, открываются 
вакансии лишь на новые позиции 
Ассортимент 
выпускаемой 
продукции  X  
Ассортимент выпускаемой продукции представлен 
одним товаром, что ограничивает круг 
потенциальных покупателей. Расширить 
ассортимент затруднительно из-за малых мощностей  
Ценовая политика 
 X  
Компания монополист на рынке, при появлении 
конкурентов возможен демпинг цен и кризис 
компании. 
Объем продаж 
 X  
Достаточный, для стабильной занятости сотрудников 
и получения прибыли 
Ориентация на 
потребителя X   
Комплекс видоизменяется для каждого отдельного 




  X 
Основные потребители компании – крупные города: 
Москва, СПб. Улан-Уде, территориальное 
расположение в г. Томске ограничивает возможность 
полноценно вести предпринимательскую 
деятельность 
Логистика 
 X  
Территориальное расположение затрудняет и 
удорожает логистику комплексов 
Зависимость от 
поставщиков 
  X 
Часть компонентов компания закупает у 
поставщиков, положение с коронавирусом и 












Требования к проекту/компании 
АО «РВК» Комплексная 
поддержка 
(грант, вход в 
УК (SPV), 
субсидирован







направленные на создание библиотек 
данных, центров сертификации, 
инжиниринговых центров и других 





1. Направленность проекта на решение 
проблемы, вызванной пандемией 
COVID-19. 
2. соответствие рынкам НТИ, 
наличие сквозных технологий;  
3.Стадия – прототип и выше. 
Технологически
й прорыв НТИ 
1. УТГ продукта не ниже TRL 2; 
2. создание решения с превосходящими 
мировые аналоги характеристиками; 
3. соответствие рынкам НТИ, 
наличие сквозных технологий;  
4. наличие опыта выведения на рынок 
уникальных технологических 
продуктов. 
Экспорт НТИ  1. УТГ продукта не ниже TRL 6; 
2. высокий экспортный потенциал; 
3. соответствие рынкам НТИ, 
наличие сквозных технологий;  











(до 1.5 млн по 
одной заявке, до 
4 млн. в год) 
Выделяются в качестве 
компенсации/авансирования расходов 
компании-резидента по направлениям 
патентования, создания прототипов, 
маркетинговых услуг и др. 
Минигрант (до 5 
млн.) 
Финансируются проекты находящиеся 
как на стадии идеи, так и на продвинутой 
стадии, соответствующие 
инновационному приоритету и 
направлению деятельности Фонда 











Поддержка МИП на посевной стадии, 
проекты которых соответствуют рынкам 
НТИ, сквозным технологиям НТИ. 
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Развитие Поддержка компаний, имеющих опыт 
разработки и продаж наукоемкой 
продукции, 
проекты которых соответствуют рынкам 
НТИ, сквозным технологиям НТИ. 
Интернационали
зация 
Поддержка компаний, реализующих 
проекты в сфере новых технологий, 
предназначенных для экспорта, 
совместно с зарубежными партнерамиа. 
Коммерциализац
ия 
Поддержка проектов, завершивших 
НИОКР и направленных на создание или 
расширение производства, 
направленного на выпуск продукции 
соответствующей рынкам НТИ, 
сквозным технологиям НТИ. 
Кооперация Поддержка инновационной 
деятельности малых предприятий в 






В формате предоставления льготных 
займов (5%) поддерживаются проекты, 
направленные на внедрение новых 











В формате соинвестиций 
поддерживаются проекты, ведущие 
разработки и выпускающие продукцию 









Поддерживаются проекты по разработке 
отечественного ПО и увеличению его 
доли в условиях цифровой экономики 
ФРИИ Финансовая 
поддержка, 
PR, GR, IR 
Инвестиции (от 5 
до 65 млн.) 
Инвестиции предоставляются 
Компаниям, строящим биззнес 
на предоставлении software продуктов 
или интернет-платформ в 




Обучающие программы направленные 
на поддержку МСП и помогающие 
подготовиться к общению 
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с инвесторами, а также узнать методы 












Поддержка компаний разрабатывающих 
проекты по внедрению платформ и, 
сервисов собственной разработки, 
созданных на базе «сквозных» цифровых 
технологий  
 
 
 
